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Comunica a sus clientes y público en general su
PRÓXIMA INAUGURACIÓN EL DÍA 200E SEPTIEMBRE a las 18'00 horas.
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Una patinada
del Delegat d'Esports
El cap de setmana passat, esport manacorí visqué un fet insdit: el
tancament de les instal.lacions esportives destinades a les penyes de fut-
bd, manada pel President de la Comissió d' Esports de l" Ajuntament de
Manacor.
Com ja ha contat la premsa -i ho conta també 7 Setmanari a la secció
esportiva- els jugadors del Campionat Comarcal de Penyes hagueren de
vestir-se a qualsevol Hoc senyalitzar el camp. Aquesta mesura de força
venia motivada per la negativa de les Penyes a pagar una cuota anual
per utilització d' instal.lacions esportives municipals. Les penyes es nega-
ren des del principi a pagar aquesta cuota a l' Ajuntament, sobretot da-
vant la manca de bones instaLlacions.
Si bé és cert que la majoria de clubs esportius
 i dirigents acceptaren de
bon grat a Sebastiei Riera com Delegat d' Esports ara fa més d' un any, la
manca de tact() o un excessiu radicalisme del regidor socialista, sembla
haver dilapidat un Important actiu politic atorgat per un ample sector de
la població. I tot per que?
L' Ajuntament demana quinze mil pessetes/any i equip de Manacor i
set mil cinc-centes any I equip als de fora de Manacor. Fent comptes ens
surten un total de 202.500 pessetes/any el que ingressarien les argues mu-
nicipals per aquest concepte. Aquest autêntic «xocolate del loro» dins un
pressupost com el manacorí, ha fet rebentar les relaclons entre esportistes
totalmentafeccionats I Ajuntament de Manacor.
Un dels arguments dels qui defensen que s' ha de pagar, tant a les pen-
yes çle futbol corn de bosquet és que els qui Juguen a tennis o fan natació
han de pagar. Es cert. Però sempre havíem cregut que un Ajuntament
que pretén fer una bona politico esportiva ha de tendir més a fer que no
pagui ningú per practicar esport que no a que paguin tots. La salut pú-
blica recomana esport a tots els nivells i a totes les edats i és interessant
que les instàncies públiques el fomentin precisament amb mesures pro-
teccionistes.
 0 tan sols s' han d' aplicar als clubs professionals o semipro-
fessionalitzats que a més d' utilitzar les instal.lacions en treuen el profit de
la publicitat. Un Ajuntament com el nostre, que poquíssima cosa ha fet els
darrers cinquanta anys per l' esport en edat escolar, almenys podria
haver fomentat una mica més el de la gent que el practica com esbarjo
o medi de salut.
Abans de prendre una mesura com aquesta és de suposar que s' hau-
rien esgotat totes les vies de dialog i que s" havia estudiat i contrastat l' as-
sumpte entre tots els regidors del Pacte, perquè el que resulta inexplica-
ble ós com per una quanlitat tan irrissdia i que no solventa cap ni una de
les necessitats municipals en matéria econòmica. Es d' esperar que a
partir d' aquest moment cap subvenció sortirà de les argues municipals
per sopars i actes similars; o per activitats de nul.la incidència social o po-
pular. Davant una postura tan dura i ferme com la del Delegat d Esports,
-a la que consideram una patinada- el minim que es pot demanar és
coherència posterior.
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L'adjudicació de les obres d'ampliació del Cementen!. sera polémica
L' adjudicació
 ha de ser aprovada per l' Ajuntament en ple
Polèmica adjudicació de les obres
d'ampliació del Cementeni Municipal
L'adjudicació
 de les obres d'ampliació del Ce-
menteri Municipal, ja han començat a crear polémi-
ca, i aim), que encara no han estat aprovades per
l'Ajuntament en ple.
La Comissió de Sanitat de l'Ajuntament de Mana-
cor aprova fa pocs dies l'adjudicar les obres d'am-
pliació del Cementeni Municipal a la plica d'Antoni
Puigrós i Antoni Perelló, l'única que en el seu dia va
ser admesa.
La polémica de la que parlàvem, és la de certs ru-
mors que parlen de possible intercanvi entre l'em-
presa adjudicataria -si el ple ho aprova- i l'Ajunta-
ment; a més a més, de la relació entre els qui han
presentat la plica acceptada per la Comissió de Sa-
nitat i el partit politic Unió Mallorquina, i el conten-
ciós que pensa posar una de les empreses que no
ha estat seleccionada «Promociones Almendro».
S. Carbonell.- La Comissió de Sani-
tat de l'Ajuntament de Manacor
aprovava la setmana passada l'ad-
judicació de les obres d'ampliació
del Cementeni Municipal a la plica
presentada per Antoni Puigrós i An-
toni Perelló. El tema haurà de ser
discutit per l'Ajuntament en ple, molt
properament -tal volta la setmana
entrant- es farà un ple extraordinari
per a discutir aquest tema i altres.
La Comissió de Sanitat
ha adjudicat l'obra del
Cementen i a Puigrós i
Perelló
La plica aprovada per la Comissió
de Sanitat parla de la realització de
2800 ninxols, amb un pressupost de
450 milions a la primera fase d'obra.
Aquesta plica inclou la cessió a l'A-
juntament de 180 ninxols. Ara com
ara només s'ha presentat l'avantpro-
jecte, i si aquest es acceptat pel ple,
s'hauré de realitzar el projecte defi-
nitiu.
RECURS DE «PROMOCIONES
ALMENDRO»
Una de les empreses que va pre-
sentar plica al concurs per a la con-
secució de l'adjudicació de les cita-
des obres, la «Promociones Almen-
dro S.A.» ha decidit presentar un re-
curs contra la decissió de la Gomis-v
sió de Sanitat, segons ens explicava
2 el Delegat de Sanitat Bernadí Gela-
g bert.
Aquesta empresa es considera
discriminada a l'hora d'optar per
l'adjudicació, per la qual cosa possi-
blement durà el tema per la via legal.
INTERCANVI .
Les tertúlies de cafe sempre do-
nades a especular amb possibles in-
teressos personals, parlen d'una
oferta feta pels promotors de la plica
que pareix esser seré
 l'adjudicatària
-la d'Antoni Puigrós i Antoni Perelló-
a l'Ajuntament.
Un intercanvi de ninxols i obres de
restauració i acondicionament del
Cementeni yell. La veritat, es que
sempre darrera obres de la impor-
tància d'aquesta hi ha molts de do-
blers i per tant, sempre s'especula.
De totes formes, ben segur que hau-
rem de seguir parlant del tema.
No seran d' AUMASA
L'Ajuntament llogarà dos nous
autocars pel servei urbà
La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Manacor  aprovà di-
vendres passat el Plec de Condicions que ha de regir i esser base
en la contractació pel sistema directe de l'arrendament de dos
autobusos urbans.
Aquests autobusos es llogaran per a acabar amb l'experimen-
tació que l'Ajuntament estA fent sobre el bus urbá i el seu funcio-
nament, i pareix esser que no es Ilogaran a AUMASA.
S'intentarà crear un millor servei d'autobus urbà
El Plec de Condicions aprovat
per l'Ajuntament permetrà llogar
dos autocars per a continuar
amb l'experimentació del bus
urbà. Es preten, amb l'aprova-
ció del Plec de Condicions, que
l'Ajuntament presti mitjançant
gestió directa el servei de trans-
ports urbà de viatgers del nucli
de Manacor. Un servei digne, i
no el que fins ara ha donat l'em-
presa AUMASA, a la qual l'Ajun-
tament ii va llogar dos autocars
per mig any.
El lloguer amb AUMASA
acaba a principis del mes d'oc-
tubre, per això ja s'ha fet aquest
nou Plec de Condicions.
Al Plec de Condicions s'hi
afegeix una clàusula important:
«els incompliments per part
del contractista del present
Plec de Condicions seran
sancionats per la Batlia amb
una multa per import igual al
perjudici econòmic causat al
servei o a l'Ajuntament per
l'anomalia que es tracti»
Foto: Pep Blau 
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UNA NOVA MAQUINA
A més de possibles especula-
cions, cal dir, que la Comissió de
Sanitat va aprovar l'adquirir una mà
-quina per enterrar els morts. És a
dir, una màquina per a poder traslla-
dar els baguls als ninxols, evitant
així els fins ara Ilastimas espectacle
de l'enterrament amb pésimes con-
dicions.
CENTRE COMARCAL
D'ASSISTÈNCIA SOCIAL
Des de fa algunes setmanes ja
funciona a l'Ajuntament el Centre
Comarcal d'Assistència Social. Com
ja hem publicat en anteriors oca-
sions, l'Ajuntament de Manacor, i la
majoria d'ajuntaments de la comar-
ca han signat un conveni amb el
CIM per a donar un servei d'ajuda i
assistència des del nostre municipi
convertit aixf en cap de comarca.
LA POLICIA LOCAL AL PARC
La Policía Local es traslladaré
prest a les noves oficines del Parc
Municipal, pel que hem pogut veure,
aquestes noves oficines són molt
més amples aue les actuals, i molt
més ben acondicionades per a tre-
ballar-hi amb comoditat.
Aquest nou servei, la nova oficina
començarà a funcionar dia 1 d'octu-
bre de forma regular.
CEMENTERI DE COTXES
L'Ajuntament de Manacor podria
comptar prest amb un cementeni de
cotxes segons ens informé el Dele-
gat de Policia, de moment s'ha rebut
una oferta d'uns particulars que
estan disposats a fer-se càrrec
 de
recollir els cotxes abandonats, i a
més a més, d'instal.lar contenidors
pels objectes de vidre. La Comissió
de Govern s'haurà d'estudiar l'ofer-
ta.
Foto: Pep Blau
GUE
Segons un informe del Delegat d' Urbanisme
Enguany s'han doblat les peticions de
llicències d'obres
S. Carbonell.- Bartomeu Ferrer, De-
legat d'Urbanisme ha fet arribar a la
premsa un breu informe que explica
entre altres coses, que les peticions
de 'Hebrides d'obra s'han doblat des
de principis d'anys fins al mes d'a-
gost.
Segons Bartomeu Ferrer «el
terme municipal de Manacor du-
rant aquest any 1988 estó passant
probablement per l'etapa de mós
edificació de la seva història.»
Afegia Ferrer que de gener a
agost de 1988 s'han donat llicències
d'obres «per un valor d'obra de
4.605 milions», sempre aclarint que
aquesta suma és el resultat de
«sumar el pressupost de les
obres a les quals se'ls ha donat
Ilicência».
Per contra, l'any 1987, a la matei-
xa época de l'any, el valor de les
obres era de 983 milions de ptes.
«Així veim que d'un any a l'altre el
volum d'obra en el terme munici-
pal s'ha multiplicat quasi per cinc,
Es realitzen obres mensuals per
i això
 que hi ha que considerar
que 1987 va esser un bon any pel
sector de la construcció».
Segons l'informe del Delegat d'Ur-
banisme, l'any passat es varen
donar un total de 'Hebrides d'obra
per valor de 1.970 milions. A agues-
ta xifra se li contraresta la d'en-
guany, que segons el mateix infor-
valor de 575 milions de ptes.
me, està clarament doblada a l'ante-
rior.
Continua dient Bartomeu Ferrer,
que el promig mensual d'obra a
1987 era de 164 milions, mentres
que enguany, és de 575 milions
mensuals.
Foto: Arxiu
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de elaboración
artesanal
al gusto especial
de cada cliente.
Y también:
GUSTOSAS CARNES, PASTAS, P_ATOS COMBINADOS, POSTRES VARIADOS, etc.
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MANACOR
C/ OLEZA, 12 - Tel. 55 17 87
Vos convidam a la inauguració de la nova
escola d'idiomes. Divendres dia 16 de
setembre a partir de les 19'00 h.
PROFESSORS:
BEN VICKERS - BIEL GALMÉS.
Classes de:
ENGLISCH - DEUTSCH - CA TALA - ESPAÑOL
TRADUCCIONS - CURSOS PER EMPRESES
A.C. TRANS PRECISA
CHÓFER con carnet de 1a
Interesados dirigirse a	 Teléfono 55 18 16
CI Menestrals, 12
Polígono Industrial
	 (Preferentemente tardes)
Presents a l'acte, Gabriel Cariellas , Joan Verger i la cúpula insular, comarcal i local
d'Aliança
 Popular
Més de mil persones soparen amb En Fraga
Redacció.- Manuel Fraga, eurodiputat d'Aliança Popu-
lar
 ¡fundador d'aquest partit, vengué, dissabte passat a
l'hotel Castell dels Hams per compartir un sopar amb
altres dirigents, afiliats i simpatitzants. Més de mil per-
Malgrat el dia no acompanyava
gens ni mica, a l'hotel Castell dels
Hams hi hagué una auténtica aglo-
meració de cotxes i persones dispo-
sades a escoltar, de bell nou, al líder
de molts d'anys, Manuel Fraga, i
compartir el sopar amb la resta de
dirigents i simpatitzants del partit
aliancista que es donaren cita.
Un nombre important de dirigents
mallorquins d'Aliança Popular hi
eren també presents, desde Gabriel
Cahellas -molt aplaudit durant tot el
vespre- fins a batles i regidors de tot
Mallorca, passant per Joan Verger,
Alberto Herrán, Miguel Llull, Carlos
Cariellas, José Francisco Vidal, Gui-
llermo Barceló, José Antonio Beras-
tain, Bartolomé Binimelis, José
María Lafuente, José Cafiellas, An-
dreu Mesquida i Gabriel Homar.
Degut al mal temps no es pogueren
montar taules a les terrasses exte-
sones d'organització va assegurar haver repartit 1.030
tiquets- soparen amb l'ex-President d'AP, que va de-
mostrar, una vegada més, el poder de convocatòria.
riors de l'hotel i s'hagueren d'habili-
tar dins sales de l'hotel, el que va im-
pedir que tota la gent estas reunida
a un sol Hoc. Això, unit a les dificul-
tats del micro, feu que hi hagués
bastants de participants que es que-
dassin, a l'hora de les paraules,
Iluny dels oradors i no poguessin
sentir les seves paraules.
Després del sopar, el tenor Pere
Fuentes i la soprano Silvia Corba-
cho, acompanyats al piano pel mes-
tre Rafel Nadal, cantaren un parell
de fragments de sarsuela i Opera,
molt celebrats pels assistents.
Mes endavant es repartiren cari-
catures de Manuel Fraga i Gabriel
CaheIlas, realitzades per Alfonso
Puerto, les originals de les quals
foren entregades als dos dirigents
aliancistes. Igualment es repartiren
obsequis als dos convidats.
MIQUEL LLULL
Una vegada acabat el sopar co-
mençà el torn de les paraules que
inicià el President Comarcal i Local
d'AP, Miguel Llull Vallespir, el qual
recordà una mica la história d'a-
quests sopars anuals d'AP i els par-
ticipants anteriors. Va afirmar que
aquests personatges que venen de
fora donen moral als militants d'aquí
i qua a aquell moments hi havia els
presidents més importants d'AP a
aquell sopar: Fraga i CafieIlas. Va
recordar la trajectória d'AP a Mana-
cor, des del dia que tregueren dos
regidors l'any 79, set i la Batlia el 83 i
vuit a les darreres eleccions.
GABRIEL CAN ELLAS
El President del Govern Balear i
maxim dirigent aliancista a les illes
va demanar permís als assistents
per canviar d'idioma «per un pic i
contràriament
 a lo que tenc per cos-
tum», ja que volia dirigir-se especial-
ment al Sr. Fraga. Va dir que a
aquell sopar anomenat «sopar del
cotxe» i que s'havia fet famós 'Du-
que tocava a dirigents aliancistes,
s'hi trobaven junts els d'AP amb li-
berals i regionalistes. La majoria na-
tural que havia predicat sempre
Fraga l'havien posat en practica ells
aquí i amb exit, degut a la renúncia
als personalismes pel bé comb. I
això es el que demanava alla: una
AP «sin rencillas, solidaria y sobre-
todo unida», amb un nacionalisme
ben entès. D'aquesta manera Cañe-
Ilas augurava una Espanya més
 de-
mocràtica, lliure i segura baix l'impe-
ri del dret i no del temor. Va afirmar
que creia que la societat està per
damunt que l'administració. Que
creia en una política no intervencio-
nista, peró marcant les regles del
joc. «D'aquesta manera s'ha conse-
guit aquí -digue- el primer Hoc eh
renta per capita d'Espanya i en pers-
pectives de futur, sense ajuda i de-
fensant-nos de manipulacions». Se-
gons el President, a Balears el 55
per cent dels mitjans financers sur-
ten del propi esforç, quan a altres
comunitats autònomes tan sols s'a-
rriba a un vuit. I en un tò clarament
mitiner, propi d'un acte com el de
dissabte, afirma que «estas islas le
harán comprender al socialismo go-
bernante sus errores». i acabà do-
nant les gracies a Manuel Fraga per
lo que havia fet, feia i feria pel partit,
confiant en que ben prest tornaria
Galicia a mans d'AP: «Si la traición
nos la robó, Ud. nos la devolverá... I
si mos heu de mester ja mandareu
feines».
MANUEL FRAGA
Después de mostrar su satisfac-
ción y desear la continuidad de la
cena anual de AP en Manacor, afir-
mó que el pretende promover una
idea de España en cada una de las
nacionalidades: «En lo esencial
nuestras propuestas están demos-
trando que son las más adecuadas
respecto de los países que han sali-
do de la crisis... Desde el primer mo-
mento hemos querido hacer las
cosas para el futuro». Va recordar
que la seva ideologia estava fona-
mentada en un sentit organic de la
societat, basat en la família i els es-
forços de tots, capaços de crear Ili-
bertat i equilibri; que el seu partit es-
tava promovent regionalisme davant
el centralilsme i conductes morals
davant la corrupció. «Nuestras ideas
tienen futuro -va dir- pero no basta
tener razón ni las mejores ideas,
hace falta que se puedan realizar y
que haya una fuerza que las pueda
llevar a la práctica y esta es AP». Va
dir que un partit precisava tres con-
dicionants: credibilitat, eficacia i uni-
tat per damunt tot. Que no es pot
pactar sobre principis, pert) sí sobre
qüestions secundaries. Va felicitar a
AP-Balears per l'exemple d'unitat i
que valdria la pena que dugués l'e-
xemple a altres indrets de l'estat es-
panyol. Va assegurar que a Galícia
passaria el mateix i va acabar dient:
«De nuestra unidad depende que
siga un socialismo fracasado en el
poder».
Pocs moments després, Manuel
Fraga compareixia davant la premsa
per realitzar una roda de premsa,
dins el mateix local, mentre es feia la
rifa del cotxe, cosa que va dificultar
la tasca informativa i que no agrada
massa a Manuel Fraga; la notícia i el
personatge, però, eren allà.
Rueda de prensa en el Hotel «Casten dels Hams»
FRAGA: « El socialismo es más capitalista que yo»
Cansado, tenso o quizás simplemente
incómodo, llegó Manuel Fraga a la mesa de
Ia
 prensa para someterse a una rápida
rueda de preguntas de los informadores lo-
cales. Pocas veces le hemos visto tan
poco locuaz y cortante en sus respuestas,
aunque entendemos que a aquellas horas,
después de una jornada intensa, en medio
de centenares de personas y continuos
ruídos, es difícil encontrarse a gusto. De
todas maneras, Manuel Fraga dio muestras
de su agilidad mental y conocimientos de
Ia política actual que siempre le han carac-
terizado.
-¿Se ha arrepentido alguna vez
de haber dejado la presidencia de
su partido?
-No, de eso no pod ía arrepentirme
porque fue una decisión muy medi-
tada con la cual he prestado creo
que un servicio más a mi partido y
que además no me ha impedido se-
guir colaborando con el. Yo no he
hecho como el señor Suárez ni
como el señor Carrillo cuando se re-
tiraron de sus respectivos partidos,
yo he seguido colaborando en todo
lo que se me ha dicho y lo sigo ha-
ciendo y lo seguiré haciendo, y de
eso uno nunca se puede arrepentir.
-,Se ha planteado usted alguna
vez la posibilidad de volver a la
presidencia?
-Ya he dicho muchas veces que
no y lo repito de nuevo.
-,Cree
 usted que deberían cele-
brarse elecciones anticipadas en
Galicia?EG., -No cabe duda, en una región
como la de Galicia donde hay un
Texto y fotos: Sansó y Tug ores
partido sistemáticamente más vota-
do desde el 1981 y porque cinco
traidores se van a apoyar a los so-
cialistas cambia de gobierno, y el
que lidera esta traición luego es pro-
cesado por prevaricación y cohe-
cho, usted me dirá si hay motivo o
no para anticipar las elecciones.
-z,Le parece que puede ser al-
ternativa al socialismo una coali-
ción de centro-derecha?
-Yo creo que esta fórmula se ha
hecho en toda Europa, con éxito en
Ia mayor parte de los casos; no veo
porque no se puede llevar a cabo en
España. Y de hecho en Mallorca hay
una prueba de que puede funcionar
y funciona perfectamente.
-,Piensa que hacer una coali-
ción de derecha frente a un blo-
que de izquierda sería volver a es-
quemas similares a los de la polí-
tica de los efts 30?
-No creo, no lo creo por una razón
fundamental, ni la sociedad es la
misma afortunadamente, aquella
era una sociedad llena de proble-
mas económicos-sociales que la so-
ciedad actual no tiene; una sociedad
violenta, que la actual ha dejado de
serlo aunque queden pequeños gru-
pos terroristas, pero sobre todo en-
tonces había un grupo de fuerzas de
izquierda variado, ahora práctica-
mente integradas en el partido so-
cialista. Se trataría de todo lo contra-
rio, de reestablecer el equilibrio.
«Los personalismos no
son infrecuentes en la
política
 española»
-¿Qué puede deparar el próxi-
mo congreso de Alianza Popular?
-Pues nada
 malo, creo que todo el
mundo lo aceptará, y yo el primero,
por supuesto.
-¿Le parece que después de su
abandono de la presidencia ha
habido excesivos personalis-
mos?
-Creo que los personalismos no
son infrecuentes en la política espa-
ñola, es uno de nuestros defectos
profesionales; pero creo que el
único partido que dentro de este am-
biente general de la sociedad espa-
ñola ha superado razonablemente
todas las pruebas sucesorias es el
nuestro. Ya he puesto ejemplos, y
podia poner otros del partido comu-
nista, de ucedé, del partido naciona-
lista vasco, que no las soportaron.
-¿Puede, a corto o medio plazo,
el CDS superar en votos a AP?
-No veo por qué habría de hacer-
lo, no conozco ni su doctrina, ni su
organización ni nada que lo permita.
-Parece que ahora van a hacer
al senor Suárez Vice-presidente
de la Internacional Liberal.
-Pues fíjese usted, de todas las in-
ternacionales es la única que no
tiene tampoco contenido ni fuerza.
«Soy partidario de
indultar a los
condenados por el 23F»
-Estos días se está planteando
el posible indulto de los procesa-
dos por el 23-F, ¿es usted partida-
rio de indultarlos?
-Soy absolutamente partidario de
los que lo pidan, si se ha dado la li-
bertad a etarras que han querido
reinsertarse, ¿porqué no se va a dar
a los autores de un golpe incruento?
-¿Due opina sobre las palabras
de Felipe González, en una entre-
vista en la que dice que el gobier-
no no está ni estuvo tras el GAL?
-Yo no dudo nunca de la palabra
de nadie mientras no haya pruebas
en sentido contrario. Y conste que
decir esto del señor Felipe González
es decir mucho, porque ha faltado a
ella muchas veces.
-En su discurso usted ha habla-
do de justicia, ¿qué opina del jui-
cio sobre la presunta muerte de
Santiago Corella?
-Bueno, yo .cuando he hablado
sobre justicia me refería a una justi-
cia más en términos generales, de
todas formas lo que yo opino sobre
ella es que mientras haya justicia or-
ganizada, y en España la hay, se la
debe dejar funcionar y no hay que
discutir sus decisiones; yo nunca las
discuto.
-¿Flay más corrupción en el go-
bierno ahora que antes?
-Sin duda, como cien veces más.
El antes es siempre una forma de
hablar, pero afirmo que ha aumenta-
do mayoritariamente en la era socia-
lista. La televisión española, por
ejemplo, es, de las televisiones del
mundo occidental, la más interveni-
da, la más controlada por el gobier-
no. Lo hemos dicho siempre y lo po-
demos demostrar todos los días.
Mientras esta situación subsista no
hay verdadera democracia en Espa-
ña porque la mayor fuerza de opi-
nión hoy en día es la televisión.
«TVE es la televisión
más intervenida de los
paises occidentales»
-¿Cree que el PSOE hace políti-
ca de derechas?
-No, eso no es verdad, lo que ocu-
rre es que no hace política socialista
en materia económico-social porque
no puede, el socialismo ha fracasa-
do en todas partes lo mismo en el
extremo de China como en Rusia
que en otro. Pero en cuanto puede
enseñar la oreja como la Ley de
Costas o la del señor Maravall, pues
nos viene a recordar que el socialis-
mo en materia económico-social
hace muchas tonterías. El socialis-
mo hoy es mucho más capitalista
que yo, no digo de derechas sino ca-
pitalista, sin comparación posible.
-¿Cómo ha logrado una perso-
na como usted, presente en la po-
lítica de diferentes regímenes y
momentos, no verse nunca invo-
lucrado en algún escándalo?
-Bien, para verse involucrado en
un escándolo hay que hacer cosas
escandalosas, yo he procurado no
hacerlas nunca. Y tampoco tiene
tanto mérito, lo inconcebible es que
eso se considere un mérito, el ser
una persona decente, es lo menos
que se puede ser.
«Hay cien veces más
corrupción que antes»
-¿Fla reforzado su seguridad
personal desde el atentado en su
casa de Galicia?
-No, yo nunca he sido objeto, más
que una vez por ETA hace mucho
tiempo, de atentados personales, y
menos en Galicia, ni se me ocurre.
Esto fue una gran gamberrada de
unos señores, pero nunca me he
sentido en peligro.
-¿Es partidario de mantener
diálogos, conversaciones o nego-
ciaciones con ETA?
-No, en absoluto, yo soy partidario
de dejarlos fuera de combate; eso
es una banda de asesinos que no
merece otro tratamiento.
«No soy partidario de
Ias negociaciones sino
de dejar fuera de
combate a ETA»
EXCLUSIVAMENTE COCINA MALLORQUINA
Toda la buena cocina
mallorquina a su
alcance... TODA.
Desde el plato
más popular
al más selecto.
Po Marítimo
i , Edit.
 Mástil»
Junto Bolero
Menú
diario
a
650 pts
) si! Ara Eisen Tomeu
 vol ren-
tarla cara
 al poble, I no ho dk
nomis perqui ens vat- edifkar ef fito-
raf fent gut ens creguem que is ('ú-
nica
 mantra de no urbanitzar
 Ia vo-
rem
 de mar, sino perqui
 vol gut s 'a
-rreglin i s'embeffekin fes latrines pe
tot arreu...
) )
EI que seria un miracle is gut per 92
Manacor
 est gués asfaftat...i ene
gut ens prometessinfer les ofimpia-
des al. pofiesportiuna tendriem or-
gues d'acabar- fo. De ['hospital: co-
marcalla ni en parlarem...
Deu esser per aquesta passa de febra
olímpica, ara gut han de comentar
efs jocs,
 queja que tothom es prepa-
ri pef 92 amb la mateka ânsia
 que
provocaria f 'examen de selectivitat
o el tie menar cotxó, o ef primer em-
bards, arreglant tot l'estat per tal
de gut e& visitants trobin un país
europeu ben corias i net...
! del servei de transport urbà...
b000000no! aquija pot venir e192,
e196, el 200l i fa fi del man, que
FUMASA (FunkularesManacor
S. A.) no amolla un duro per reno-
var la flota encara que et passatge
hagi d'empènyer. Si L'amo 'En Toni
«Duro» eis fro flagds, ens farien
anar en galera!
Per acabar de fer ers deu reals justs,
ens vokn imposar la ORA, per evi-
tar ef bordeff circulatori del centre, i
de passada fer quatre tu rets a base
de multes. Vos podeu imaginar que
hauran d'enganxar deu o dotze
grues Ines a! suzuki del tio
per retirar de la via pública a tots
e& infractors...
...o a quasi tots, perque en sabem un
que per fer triis befa ha demanat que
posin ef comptador dins ef W.C.,
tanmateixef cow el seguirá apar-
cant al mg de Sa Bassa, amb ofim-
piades o sense, tant si som europeus
com si no!
La questia is que, si no ens passa
per damunt una relíquia de FUMA-
SA, entre el que se 'n dual En Cruz,
el que haurem de pagar dORA i el
que ens costard la façana arribarem
a[92
 amb les butxaques escurades...
Ter sort eis preus de& «turopera-
tors» segueken baixant i d'aquí a
quatre anys ens podrem passar unes
vacances de tres mesos a 9dafforca
per mif duros!
(1(171/
Una pressageneraf que ens fard
canviar les bot igues de «souvenirs»
per centres de disseny, el tu ti pe!
«bridge» i ef pamboli per xucrut;
una baixada de calçons per convin-
cer af persona! de gut e[ que hem
abakat is fa frontera africana fins
a! Marroc...
Herido la semana pasada en el accidente de Son Mas
Fallece Gabriel Riera
Con el receso de los calores, han
remitido los accidentes de tráfico en
nuestras calles y carreteras del tér-
mino municipal. La semana ha sido
activa en cuanto a delincuencia por
servicios llevados a cabo por la
Guardia Civil de Porto Cristo y Son
Servera, delitos que por estar en
fase de investigación hay que pos-
ponerlos para una próxima informa-
ción. Sustracción de una importante
cantidad de dinero, hecho ocurrido
entre dos hermanos de Son Serve-
ra. Un extranjero habrá de respon-
der ante la justicia por un talón emiti-
do sin fondos y además el revoltillo
de cada semana en el que entra
todo como en el cajón de sastre.
GABRIEL RIERA «EN TOS»
En nuestro comentario de la se-
mana pasada informábamos del ac-
cidente ocurrido cerca de Son Mas,
en la carretera de Manacor a Cala
Ratjada. Los heridos fueron ingresa-
dos en cuidados intensivos y a prin-
cipio de esta semana, concretamen-
te el martes unos de los guardias ya
había salido de la UVI permanecien-
do en la misma el otro agente y
nuestro paisano Gabriel Riera sien-
do el estado de este último bastante
grave, todo ello remitido a nuestra
información del martes. Gabriel
Riera fallecía el pasado martes,
cabe destacar que el fallecido es pa-
dre del jugador del C.D. Manacor
Sebastià Riera.
nalidad belga que se hallaba en la
playa de Cala Mandía, se sintió in-
dispuesto y al no haber servicio mé-
dico de asistencia en aquella playa
se requirió la presencia de la Policía
Local que sin dudarlo se llevó al en-
fermo con fuertes espasmos y mani-
fiesta gravedad. Llegaron hasta el
consultorio del médico de Porto
Cristo, el cual ante la gravedad del
caso, mando al enfermo a una clíni-
ca de Palma de Mallorca. Los que
presenciaron el caso nos comunican
que de no haber sido por la rápida
decisión del Delegado de Policía y
de los agentes de servicio este
joven cuyo nombre es Henry Olivier,
pudo haber fallecido pues su dolen-
cia es relativa al hígado y necesita
cuidados intensivos y urgentes
cuando le repite el mal. Es lástima
que la ambulancia tardase hasta
cuarenta minutos para llegar desde
Manacor hasta la consulta del médi-
co en la zona del rivet. Al final se
salvó una vida y quedó demostrado
que el Hospital de Manacor es una
necesidad, pues tener que hacer un
trayecto de sesenta y cuatro kilóme-
tros con la vida de una persona pen-
diente de un hilo es una temeridad.
PARK APARTAMENTOS
A primeras horas de la tarde del
pasado sábado un turista de nacio-
nalidad irlandesa que pasaba sus
vacaciones en los apartamentos
Park de Cala Mandía se dispuso a
refrescarse en la piscina de la terra-
za de estas instalaciones y, quizás
por un corte de digestión o el cambio
de temperatura del cuerpo con la del
agua, la cuestión es que al lanzarse
al agua ya no salió. GARY O'CON-
NOR, este es el nombre del falleci-
do, fue sacado rápidamente y aun-
que se intentó por todos los medios
recuperarlo a la vida todo fue inútil.
Contaba con veintiseis años de
edad.
En la piscina se personó el Juzga-
do de Guardia que ordenó el trasla-
do del cadaver al Cementerio Muni-
cipal instruyendo las diligencias in-
herentes al caso el Cuerpo Nacional
de Policía.
EL REVOLTILLO
Pelea conyugal en las viviendas
de El Serrait y tiene que intervenir la
Policía Local para poner orden.- La
Grua Municipal se lleva un coche
mal aparcado delante de una coche-
ra con el Vado Reglamentario.- Un
grupo de gitanos, cerca de las dos
docenas, se montan un campamen-
to en propiedad privada de el Bar Es
Creuers, son obligados a seguir su
marcha.- Dos inglesitos alquilan una
moto y le producen daños intencio-
nados por valor de quince mil pese-
tas, arrancan el tubo de escape de
la motocicleta y lo hacen desapare-
cer, ocurrió en Porto Cristo.
SE LE PUDO SALVAR
Los que nos hallábamos en Porto
Cristo en la mañana del pasado do-
mingo observando las idas y veni-
das de los falangistas, notamos a
faltar la presencia de la Policía Local
y que a causa de ello se había orga-
nizado un atasco de coches y perso-
nas por la calle Burdils. Al poco,
cuando ya el atasco se había resuel-
to se oyeron sirenas de coches poli-
ciales y hasta hubo gente que impli-
,caba estas sirenas con algún inci-
dente entre las fuerzas policiales y
los falangistas.
Más tarde pudimos saber el moti-
vo de esta justificada algarabia. Un
rn hombre de ventidos años, de nado-
GUILLEM
BARCELÓ
MIQUEL ANGEL
NADAL
SEBASTIA RIERA
Sebastià Riera és el
protagonista d'una
polémica amb les
penyes, la notícia és
prou sabuda, el que
no sap molta gent,
és que dissabte
passat les penyes
varen fer una
demostració de la
seva disconformitat.
rota cac, ri istes
BERNAT
PERELLÓ
«PATRÓ»
En Bernat Perelló
Nebot «Patri:5 ,, és
notícia, i ho és
malauradament,
perquè es troba
malalt. Des d'aquí
desitjam que millori
prest, i que la seva
malaltia no s'allargui
massa. En Bernat
és un dels pilars de
l'escola-taller Ponç
Descoll.
En Miguel Angel és	 En Guillem Barceló
notícia perquè
	
va ser l'autèntic
durant dues
	
protagonista de la
setmanes	 Pujada a Lluc a peu
consecutives ha
	
de la part forana,
estat anomenat el 	 naturalment sempre
millor jugador del	 amb molta més
Mallorca. En Miguel
	
gent. Guillem va fer
Angel duu una bona	 la majoria del
temporada, des	 trajecte corrent. Una
d'aquí la nostra	 vegada més en
enhorabona.
	
Guillem va
demostrar la seva
bona forma física.
Diumenge passat a Porto Cristo
Els feixistes celebraren el 4 de Setembre
Redacció.- Diumenge passat un
grup de feixistes es reuniren com
cada any al Monument als caiguts, a
Porto Cristo, per a celebrar el 4 de
Setembre.
Enguany però, per coincidències,
es reuniren dia 11 de setembre,
diada de Catalunya.
L'acte va ser, com ja és habitual,
seguit per un grup de feixistes, que
cantaren els seus himnes. Tot va
realitzar-se amb calma, i sense pro-
blemes.
Enguany pero, els feixistes varen
tenir amb la gent que senzillament
passetjava per allé, o veia l'acte,
problemes. Problemes per la seva
actitud provocadora, els feixistes, a
més de manifestar públicament la
seva ideologia, es volien barallar
amb tots els qui no estaven d'acord
amb ells, cosa poc democràtica.
Foto: Arxiu        Cada any els feixistes es reuneixen a Porto Cristo
EI centre de Manacor es convertirá en una zona d'experimentació
No es tracta de l' ORA, sines
 d'una maquina d' expedició de tiquets
Es realitzarà una experimentació de regulació
de l'estacionament del centre ciutat
La proposta sera discutida en el proper ple extraordinari
L'Ajuntament de Manacor vol posar en marxa un
sistema de
 regulació
 de l'estacionament al centre
de la ciutat, tal i com
 informàvem
 la setmana passa-
da a la cosa pública. Cal dir
 però,
 que després de lo-
calitzar -al darrerament molt ocupat Delegat de Poli-
cia, Marc Juaneda- hem aconseguit saber que el
sistema de regulació dels aparcaments que es vol
posar en funcionament no és l'ORA, com a Ciutat,
sinó una máquina d'exped ició de tiquets.
Marc Juaneda ens explica dimecres passat, que
es durá al proper ple extraordinari una proposta per
a posar en marxa aquest sistema de regulació
-tiquets- intentant que s'aprovi per unanimitat.
Marc Juaneda ens comentava
que el centre de Manacor, té tres
tipus d'usuaris distints, segons l'es-
tudi realitzat per a posar en marxa
aquest sistema. Un tipus d'usuaris,
és el de residents fitxes a la zona;
l'altra els que fan feina al centre pert)
no hi resideixen i els darrers, els
usuaris esporàdics.
Pel Delegat de Policia, la zona del
centre, necessita una solució ur-
gent, i per això és partidari de posar
en marxa, com més aviat millor
aquesta experimentació de regula-
ció de l'estacionament.
De moment es pensa fer una ex-
perimentació d'un any, al centre de
la ciutat, concretament a Sa Bassa,
la Plaça del Convent, Rector Rubí i
Jordi Caldentey.
HORARIS DEL NOU SISTEMA
Si aquest nou sistema s'arriba a
establir, els horaris que s'hauran de
complir seran de 9 a 14 h. i de 1630
a 20 h. els dies laborables; el dis-
sabte de 9 a 14 h., i el diumenge Iliu-
re.
Es farà - d'aprovar-se - una sen-
yalització de la zona, amb discs i
pintat dels flocs d'aparcament.
LA MAQUINA
La máquina que s'instal.larà, és
una máquina electrònica, una de les
darreres tecnologies. La utilització
de la máquina serà molt senzilla, els
usuaris introduiran a la máquina mo-
nedes o targetes, des de cinc pesse-
tes, fins a un màxim autoritzat, que
s'ha de concretar.
El temps d'estacionament permès
serà des de cinc minuts fins a dues
hores. Passat aquests temps s'hau-
rà de comprar un nou tiquet.
MARTE
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El tiquet seré col.locat pels usua-
ris a un Hoc visible del vehicle, com
es fa amb l'ORA a Ciutat.
AVANTATGES DEL SISTEMA
Segons el Delegat de Policia,
Marc Juaneda, aquest sistema té
una série d'avantatges, per una
banda, la facilitat d'ús, cada usuari
gastara el que necessiti, calculant el
temps.
El servei, segons Marc Juaneda,
s'autofinancia, per la qual cosa no
suposarà cap cost per l'Ajuntament,
encara que tampoc es recaptaré cap
benefici amb el sistema de tiquets.
La instal.lació de les màquines su-
posarà la creació d'una sèrie de
llocs de treball, ja que es crearan
unes places de vigilants, que pagarà
l'empresa que es faci amb la con-
cessió del servei.
SANCIONS
Les sancions per excés de temps,
si només passa d'una hora, o menys
d'una hora, les indicaré la mateixa
màquina, hi hauré uns tiquets san-
cionadors de 300 ptes. que automà-
ticament es podran adquirir, i pagar
a la mateixa màquina. Si el temps es
superior a una hora, les multes
seran com fins ara, a pagar a l'Ajun-
tament.
UNA EMPRESA PARTICULAR
De moment, el que s'ha fet es es-
tudiar l'oferta d'una empresa parti-
cular, encara que ara s'han presen-
tat altres ofertes que s'han d'estu-
diar.
Sigui quina sigui l'empresa que es
faci responsable del servei, repetim,
si aquest es aprovat per l'Ajunta-
ment en ple, es farà de forma experi-
mental, nomes per un any, i amb
una clàusula clara, si abans d'un
any el servei es veu negatiu per la
A més de la maquina d'expedició de
ciutat, es podré rescindir el contrac-
te.
ELS VEÏNATS PODRAN OPINAR
També, i sempre segons el Dele-
Es pensa fer una reunió
amb els ve'inats i
comerciants de la zona
tiquets, es crearà més vigilància.
gat de Policia, els veinats de la zona
podran opinar, ja que en un principi
esté prevista la celebració d'una
reunió amb veïnats i comerciants del
centre, per a estudiar aquest nou
sistema de regulació d'aparca-
ments.
L'Ajuntament a més a més s'estu-
diaré la possibilitat de què part dels
aparcaments que es delimitin siguin
pels veïnats, perquè aquests veï-
nats puguin anar aconseguint zones
d'aparcament pròpies.
Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau
Bar Restaurante LOS DRAGON ES
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Este verano olvídese del trabajo de cocinar y venga a refrescarse en nuestra piscina y disfrute de nuestra terraza
¡IMPORTANTE!
Hacemos paellas para llevar
Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
ESPECIALIDADES:
•Arroz «brut>,	 r.
•Arroz a la marinera	 4
•Paella
•Pescados, mariscos
y carnes frescas
'ninot
Tenim les darreres novetats en BOSSES i MOTXILES
Jocs, joguines
i Objectes
Regal
d'Artesania
Es celebren aquests dies
Festes Populars a Sa Torre
Redacció.-
 Des de divendres pas-
sat la popular barriada de Sa Torre
celebra les seves festes, hi ha hagut
actes diversos amb participació dels
veïnats.
Aquestes festes tenen continua-
ció fins dia 17 de setembre, i s'inicia-
ren dia 9 amb l'amollada de coets i
repicada de campanes.
Els allots han estat en bona part
els protagonistes de les festes, es
va celebrar una festa infantil, a més
d'un torneig de baldufes.
MÚSICA
La música també va estar present
a aquestes festes, amb la presenta-
ció del grup folklòric Sa Torre i l'ac-
tuació de Tramudanga.
Els al.lots protagonistes de la festa
Una tómbola a benefici del nou local
social
Hi va haver també teatre popular,
amb la representació de «Tots dos
digueren que si» i «Un partit de no
deixar., representat pel grup escè-
nic Sa Torre.
MES FESTES
Aquest cap de setmana continua-
ran els actes d'aquestes festes po-
pulars, avui divendres actuara el
grup llorend de
 comèdies
 que posa-
rà en escena l'obra .Sa madona du
es maneig ,, de Pere Cape há.
Den-là dissabte hi haurà actes di-
versos, des de la mostra d'arts mar-
cials a la traca final de festes, i la Il
Trobada d'agrupacions folkloriques.
Fotos: Pep Blau
Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca) FÀCIL APARCAMENT
rs.
Viajes
	
ANKAIRE 
SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR
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Organitzada per Setmanari» al Centre Social de Cultura
Taula Rodona sobre les Cales Verges de Manacor
Redacció. -
 Dimecres que ve, dia
21, a les 7 i mitja de l'horabaixa, ten-
drà Hoc una taula rodona, al Centre
Social de Cultura del Carrer Major,
sobre el tema de les Cales Verges
del terme municipal de Manacor.
Estan convidats a participar-hi com
ponents Na Catalina Ensenyat, Di-
rectora General del Medi Ambient;
Bernadí Seguí, Arquitecte de la
Conselleria de Turisme; Bartomeu
Ferrer, President de la Comissió
d'Urbanisme de l'Ajuntament de Ma-
nacor; un representant del GOB, i un
representant de l'urbanitzadora
Calas de Mallorca.
Els dos primers no han confirmat
encara la seva assistência, pert) ja
s'havien iniciat les gestions i era
quasi segura la seva participació.
El tema, com hem dit abans, és el
tutur de les nostres cales verges, en
perill per les urbanitzacions progra-
mades pels pròxims anys. Davant
aquesta possibilitat gens remota, el
GOB va iniciar fa unes setmanes
una campanya a la defensa de les
Cales de Manacor; una campanya
que continúa i que tengué en el con-
cert de divendres passat de N'An-
dreu Riera i En Bernat Pomar, el
moment més àlgid.
Davant l'actualitat i la immediate-
sa del tema, 7 Setmanari ha cregut
oportú organitzar aquesta taula ro-
dona, perquè es puguin clarificar
totes i cada una de les postures i
que el públic assistent i els nostres
lectors puguin tenir el màxim d'ele-
ments de judici, sien d'un signe o
l'altre.
L'entrada al Centre Social de Cul-
tura del Carrer Major serà Iliure i co-
mençarà a les set i mitja del pròxim
dimecres, dia 21 de setembre.
VIM E§ PiTagitiklai3"8§
ARAGÓN - LOURDES - ANDORRA
Salida 02/ 10. Regreso: 08/10
Visitando: Teruel, Sabhanigo, Zaragoza, Lourdes, An-
dorra, Barcelona.
Incluye: Avión Ida y vuelta, hoteles pensión comple-
ta, guía, traslados, seguro de viajantes.
PRECIO 	 42.600.-
PORTUGAL Y CASTILLA
Salida: 07/10. Regreso: 14/10.
Visitando: Valladolid, Aranda del Duero, Salaman-
ca, Fátima, Lisboa, Cáceres, Talavera de la Reina,
Toledo y Madrid.
Incluye: Avión ida y vuelta, hoteles en pensión com-
pleta.
PRECIO POR PERSONA 	 57.000.-
PUENTE DEL PILAR
VALLE DE ARAN - LOURDES - ANDORRA'
Salida: 08/10. Regreso: 12/10.
Visitando: Barcelona, Viella, Lourdes, Andorra.
Incluye: Avión ida y vuelta, Hoteles en pensión com-
pleta, guía, seguro de viaje.
PRECIO POR PERSONA: 31.500.-
GALICIA Y ASTURIAS
Salida:08/10. Regreso: 15/10
Visitando: Santiago, Sanjenjo, Rías Altas, Pontevedra,
Norte de Portugal, Lugo, Gijón, Oviedo, Gangas de
Onís, Covadonga.
Incluye: Avión directo ida y vuelta, hoteles en pen-
sión completa, Guía y seguro de viaje.
PRECIO POR PERSONA 	 47.700.-
ZARAGOZA - MADRID Y ALREDEDORES
Salida: 17/10. Regreso: 23/10	 PRECIO POR PERSONA: 34.500.-
Visitando: Barcelona, Zaragoza, Calatayud, Monasterio de Piedra, Madrid, El Escorial, Valle de bs Caídos, Segovia, Toledo, Valencia
Incluye: Avión a Barcelona y barco desde Valencia. Hoteles en pensión completa, guía y seguro de viaje.
A_COMO MINIMO
100.000  PTAS.
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UN IBIZA
Hi actuarei gratuïtament En Tomeu Penya
Diumenge, festa popular a Son Negre
Com ja és costum des de fa uns
anys, Son Negre celebraré la seva
festa popular de setembre. Concre-
tament es celebraré passat
 demà,
diumenge, amb els actes tradicio-
nals i amb la presència del cantautor
vilafranquer Torneu Penya.
La festa començaré a les 4 del
capvespre amb una amollada de
coets; seguidament hi hauré carre-
res de joies per nins i nines, carreres
a peu per a gent major, homes i
dones. I acte seguit trencada d'olles.
Tots aquests actes seran amenit-
zats per les xeremies i el tamborí.
A les cinc i mitja tendré Hoc la
Missa concelebrada amb homilia i
acte seguit una molt interessant ve-
tlada de balls regionals, amb l'actua-
ció dels grups «Coves i Perles» i
,, Agrupació Folklòrica de Manacor».
Dins aquesta vetlada, tendré Hoc
l'actuació del cantant Tomeu Penya,
un dels més populars i reconeguts
artistes de Mallorca. Desprès de la
seva actuació ball de bot per a tot-
horn. I corn també és costum, una
vegada acabat el ball, es faré el sor-
teig de diferents obsequis donats
per cases comercials de Manacor.
La intenció és que en el cas que hi
hagi benefici d'aquesta festa, es
destini a la reparació de l'altar major
que esté fent l'artista català afincat
al Port, Salvador Ferré i Andreu.
Durant el capvespre de festa, hi
haurà servei de begudes i entre-
pans. No cal que la gent es preocupi
per l'aparcament dels seus cotxes,
ja que s'hauré habilitat un Hoc apos-
ta.
Mossèn
 Joan Martí, auténtica
Anima d'aquesta festa de Son
Negre, convida a la festa amb
aquesta glosa:
Tothom queda ben convidat a la
festa!
A festa, idõ, a Son Negre anirem;
cantar, botar i ballar volem.
Contents i alegres el vespre
a ca nostra ens tornarem!
EN SEAT, AHORRAR
ESTA DE MODA.
De ahí para arriba. Porque si
tu coche está mejor, en
Seat te daremos más por él, al
comprarte un Ibiza(*). Ven a
tu concesionario y aprovecha...
que en septiembre, en Seat,
ahorrar está de moda.
(*) Oferta aplicable en las versiones Junior y GLX.
Oferta válida hasta el 30 de septiembre.
/111M IMM
Infórmate en:	
Monserrat - Moyá C.B.
Carretera Palma - Arta Km. 49-
 Tel 55 01 25- Manacor
L'aspecte de l'escola és prou lamentable.Vista exterior de l'antiga escola rural
Per part de quatre alumnes de l' escola-taller Ponç Descoll
S'està restaurant l'escola de Son Negre
S. Carbonell.- L'escola rural de Son
Negre, l'antiga escola rural, s'està
restaurant. Els quatre alumnes de
l'escola-taller Ponç Descoll, Mateu
Garau, Mateu Rosselló, Rafel Sure-
da i Joan Perelló estan fent la res-
tauració de l'escola dirigits técnica-
ment per Bernat Perelló “Patró”.
A aquesta escola se li vol donar
un servei, una vegada restaurada,
com les altres escoles rurals restau-
rades anteriorment per part de l'A-
juntament de Manacor amb subven-
cions de l'INEM, se vol fer servir
com a Hoc de trobada pels grups
d'esplai i tota la gent que la soliciti.
No cal recordar que l'Ajuntament
de Manacor ha restaurat amb ante-
rioritat a aquesta, les escoles del
Puig d'Alanar, i la de Sa Murtera.
NOVES TÈCNIQUES
En aquesta ocasió, i com ja es va
fer en part a l'escola de Son Negre,
es volen utilitzar noves tècniques en
la restauració, per exemple, es vol
fer proves amb l'estucat, pero un es-
tucat que faria imitacions al marbre.
L'estat actual de l'escola és la-
mentable, de moment aquesta s'ha
netejada tota, i s'han reparat les teu-
lades, i ara es comencen a reparar
els interiors.
APRENDRE TREBALLANT
El lema de l'escola-taller Ponç
Descoll, prou conegut per tothom,
es el d'aprendre treballant, i  això es
el que estan fent aquests quatre
alumnes, aprendre treballant a l'anti-
ga escola rural que ben prest can-
viarà de fesomia.
Fotos: Pep Blau
Els alumnes de l'escola-taller Ponç Descai!, responsables de la restauració.
L'escola canviara de fesomia.
If
URBANIZACION SON FLORIANA
TEL. 58 60 75 - CALA MILLOR
Menjar
i viure,
et- demis
fa riure
E— EXCELENTE, MB— MUY BUENA B— BUENA R— REGULAR D— DEFICIENTE
AÑOS CALIFICACION
1920 E
1921 B
1922 E
1923 R
1924 E
1925 MB
1926 D
1927 D
1928 MB
1929 R
1930, D
1931 MB
1932 R
1933 R
1934 E
1935 MB
1936 R
1937 R
1938 D
1939 R
1940 R -
1941 B
1942 MB
1943 B
1944 B
1945 D
1946 R
1947 MB
1948 E
1949 MB
1950 R
)951 R
AÑOS CALIFICACION
1952 E	 .
1953 D
1954 B
'	 1955 E
1956 B
1957 R
1958 E
1959 MB
1960 B
1961 B
1962 MB
1963 R
1964 E
1965 D
1966 R
1967 R
1968 MB
1969 R
1970 MB
1971 D
1972 D
1973 B
1974 B
1975 MB
1976 B
1977 R
1978 MB
1979 R
1980 B
1981 MB
1982 E
1983 e
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'4) En Manacor también se impartirán
r, los cursos
, 	
UNION LOCAL
DE MANACOR
,
Organizados por la UGT
Cursos de
Formación
Ocupacional
para trabajadores
en paro
Redacción.- Organizados por el
sindicato de UGT se celebrarán du-
rante este invierno una serie de cur-
sos de formación ocupacional dirigi-
dos a los trabajadores, con especial
incidencia en el sector de la hostele-
ría.
Dichos cursos se imparten por la
Fundación IFES (Instituto de Forma-
ción y Estudios Sociales), van dirigi-
dos a personas mayores de 16
años, financiados por el IN EM.
Los cursos són los siguientes:
Cursos de Inform6tica
Horas lectivas
Base de Datos 	 200
Lenguaje Estructurado-Cobol ... 300
Paquete Integrado de Gestión ... 200
Ofimatica 	 300
Otras especialidades:
Monitor de Educación Física  200
De la Federación de Hostelería:
Alemán 	 400
Inglés 
	
400
Camarero 	 400
Cocina 	 400
Recepcionista 	 300
De la Federación de Transportes:
Transportes de Mercancias
peligrosas en la C/EE. 	 200
Próxima inauguración día 20 a las 18h.
INFOSTANDAR, S.A.
Ahora, además de pro gramadores ,profesores y suministradores
La empresa y su experiencia. -
La empresa Infostandar S.A. como tal lleva ya
un ario de andadura. Un año en el cual su labor
más destacable ha sido la de confeccionar la pro-
gramación a medida de las diversas empresas de
la comarca y la de poner a su alcance y conoci-
miento aquellos programas estandard más conve-
nientes a sus características. Ello no hubiera sido
posible si la experiencia de sus administradores
Loly González Rivas y Gabriel Ginard Garau no
fuera mucho más larga que la de su joven empre-
sa.
Nuevo local en la «Plaça de s'Antigor».-
Infostandar, S.A. Era principalmente conocida
por su buen trabajo en la programación y organi-
zación de los sistemas informáticos en las empre-
sas; pero también dedi-
caba su tiempo a la en-
señanza de los futuros
programadores y al su-
ministro de los produc-
tos necesarios para la
informatización com-
pleta de la empresa. Sin
embargo, el antiguo
local comercial no dis-
ponía de las perfectas
instalaciones de que
ahora disfrutan en su
nueva dirección, lo que no favorecía el desarrollo
de las dos últimas funciones. Su nuevo local esta
preparado para atender a los alumnos en su
aprendizaje con los ordenadores, y para atender
al público para el servicio en programación o su-
ministro de los últimos productos de informática.
Es del todo conveniente conocer su dirección:
Plaça de s'Antigor, 4; 07500 Manacor; Tel. 55 57
05 - Fax 55 19 92.
Programación estandard y a medida.-
Repasemos los principales aspectos de su pro-
gamación. Por una parte tenemos su programa-
ción en contabilidad y en Seguridad Social. Luego
está la programación especial para hoteles, para
seguros generales, la facturación o el control de
stocks, entre otras programaciones.
Centro de estudios. -
Se puede apreciar en la fotografía. De su nuevo
local es una de sus secciones, en ella se impartirán
las clases diariamente por las tardes, con un hora-
rio asequible a los que trabajen. Son cursos inten-
sivos de dos horas diarias que van de 15 días a un
mes, dependiendo del curso que se coja, ya sea el
de la programación basic o el de gestión empresa-
rial informatizada. Evidentemente toda la infor-
mación que se quiera y la matrícula se podrán
tener en el mismo local de la empresa.
Productos y suministros «Logic Control».
A través de la casa LOGIC CONTROL Infos-
tandar va a ser también suministradora de los
timos productos de informática y de una extensa
gama y variedad hasta la completa informatiza-
ción. Ello supone el su-
ministro de ordenado-
res (IBM, Olivetti, fujit-
su), Impresoras (C.
Itoh, IBM, Fujitsu,
Epson), Telefax (Fujit-
su) un rápido sistema
para enviar todo tipo
de textos y fotocopias a
cualquier lugar del
mundo con la rapidez
del teléfono, y disque-
tes, fundas, filtros, etc.
Servicio completo de mantenimiento. -
Todo ello nos conduce a una completa informa-
tización y a su mantenimiento. Su instalación en
multipuestos y redes locales es tan rápida y eficaz
como el servico en su mantenimiento. En caso de
avería su servicio técnico lo soluciona en menos
de 48 horas, en caso de ser una avería más grave
la empresa pone un ordenador o lo que haga falta
a su disposición para que no tenga que estar más
tiempo sin poder trabajar con su completo equi-
po.
Inauguración el próximo martes 22
Y todo podemos encontrarlo ya, hoy mismo, en
el nuevo local de la «Plaça de s'Antigor» que, no
por estar ya abierto, dejará de inaugurarse el pró-
ximo martes a partir de las 18h, celebración a la g
que usted está invitado. tb
«A la vegada que ensenyam idiomes volem crear un ambient cultural.
Biel Galmés i Ben Vickers coneguts professors d' anglés
Inauguració de l'acadèmia «The Language Shop»
Albert Sense)
Biel Galmés es llicenciat en Filo-
logia anglesa, professor i traductor
d'anglès. Ben Vickers es professor
d'idiomes; es mig angles, va cursar
els seus estudis universitaris a An-
glaterra, com mallorquí on hi ha
passat la major part de la seva vida.
Companys des de fa estona, amb-
dás ja fa temps que se dediquen a
l'ensenyança de l'anglès per sepa-
rat. Ara, han decidit muntar una
academia seriosa a Manacor. El
seu plantejament parteix de su-
posts diferents dels que coneixíem.
Posarem un exemple: El
 màxim
d'alumnes per classe no es mai su-
perior a sis. A més a més han com-
prat una casa antiga i l'han reforma-
da: «volíem crear un espai ample
i agradable perquè
 els alumnes
no es limitin a aficar-se entre
quatre pareds amb cadires ve-
lies». No, es evident que volen
aconseguir un Iloc on la gent trobi
un punt de referencia per a inquie-
tuts culturals i
 acadèmiques
 en un
ambient al mateix temps sends i
acollidor.
Aquest ambient es reflecteix en
club no només ensenyaran l'angles,
també ensenyaran català, alemany
i espanyol pels estrangers.
«L'alemany, indubtablement,
avui en dia té tanta importância
com l'angles, especialment per
aquestes qiiestions del turisme,
Respecte a l'espanyol i el català
per a estrangers, s'ha de tenir en
compte que els estrangers resi-
dents constitueixen un grup im-
portant de gent generalment
culta que sol voler aprendre la
llengua del país en que viu. Pot-
ser el que passa es que fins ara
no hi ha hagut ofertes temptado-
res».
Caldre, per tant, comptar amb
més professors qualificats que pu-
guin ensenyar aquesta Ilengua tan
important. «Naturalment, seran
professors qualificats, nadius; i
si es possible, que coneguin les
peculiaritats idiomatiques d'a-
questa zone.»
Perb la seva tasca no quedare en
Ia de professors d'escola d'idiomes
privada. Ells volen anar més enllà,
tal volta senzillament perquè
poden. «Ferem cursos per empre-
ses, bancs, etc, que es un aspec-
te poc treballat per aquí. Per altra
part, podem oferir traduccions
dels idiomes corrents dins co-
merç i treball en general».
Amb tot amb això, volem fer-vos
una pregunta. Quan s'obre la matrí-
cula?
-«La matrícula esta oberta a
partir d'avui mateix. El curs co-
mença dia deu d'octubre. S'ha de
tenir en compte que, si volem
respectar el nomdre limitat d'a-
lumnes per classe, que es una
qüestió importantíssima, hem
hagut d'imposar-nos també ma-
trícula limitada».
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CAPDEPERA - ARTA- CALA MILLOR - CALA BONA- SA COMA - CALAS DE MALLORCA
MANACOR - INCA- CA'N PICAFORT - CALA RATJADA ( Colón, 5- Pizarro, 33)
INT
	 ALIMENTACION CONGELADOS
Magdalena larga VILLAMANUEL paq. 12 unidades 125
Bizcocho FONTANEDA paq. 450 grs. 	 169
Galletas Maria Fontaneda paq. 1 kg 	 209
Galletas RIO Girasol G III 600 grs. 	 159
Galletas Cream CRACKERS paq. 200 grs. 	 99
Galletas Fram CRACKERS paq. 200 grs. 	 125
Galletas Dalia de LOSTE paq. 450 grs. 	 79
Pan WASA Light 250 grs. 	 165
Pan WASA Fibra 250 grs. 	 165
Dun Up DANONE 800 c.c. 	 139
Mermelada BEBE tarro cristal 410 grs. 	 119
Café BRASILIA molido superior nat. 250 grs. 	 129
Arroz SOS paquete 1 kg. 	 116
Espárrago tipo fiesta CIDACOS 8/12 p. 	 249
Atún tronco EUREKA Ro-70 pack. 3 unid. 	 126
Berberechos TIC-TAC Ro-100 pack. 3 unid. 	 255
Aceituna ALISA tarro cristal 600 grs. C/hueso- S/hueso 199
Aceituna Rellena EL TORREON bote 450 grs 	 69
Aceite Oliva COOSUR 04 botella 1 litro 	 248
Foie-gras LA PIARA 100 grs. pack. 3 unid. 	 199
Pepino GULDENSHEIN bote cristal 720 grs. 	 242
Pepino GULDENSHEIN bote cristal 330 grs. 	 178
LIQUIDOS
Agua VICHY Celestine botella 1 litro 	 79
Zumos LA VERJA Brick 100x100 	 129
(Naranja, Piña y Melocotón)
CASERA Cola botella pet. 2000 	 119
CASERA Naranja y Limón botella pet. 2000 	 119
CASERA Gaseosa botella 1'500 	 55
Cerveza CALSBERG lata 0'33 c.c. 	 59
Cerveza BUD lata 35-5 C.C. 	 88
"Ademas llévese 6 y page 5"
Vino LUIS MEGIA botella 3/4 (Blco. Tto. y Rdo.) 	 99
Champan CODORNIU G. Cremat seco y semi bot. 3/4 .454
Coñac MARTELL 3 Estrellas bot. 3/4 	 2.250
Whisky WHITE LABEL botella 3/4 	 995
Empanadilla PESCANOVA (Bonito y Jamón) 250 grs 	 237
"Llévese tres y pague dos"
Palitos Merluza PESCANOVA 500 grs. 	 220
Ensaladilla PESCANOVA 400 grs. 	 95
Porciones de Merluza FINDUS 400 grs. 	 369
Pizzas FIN DUS 310 grs. 	 335
(Atún, Romana, Veneciana)
Bloque CAMY 1 litro 	 250
(Nata-Chocolate, Nata-Fresa, Tres Gustos)
CHARCUTERIA
Queso Mahon LA PAYESA CASA GIMENO 	 915
Barra CADI nata CASA GIMENO 	 665
Jamón Cocido Extra Tipo Guitarra ACUEDUCTO 	 660
Salami Calibre 110-120 ACUEDUCTO 	 610
Queso EL LABRADOR semi CASA M.G. 	 745
Jamón Serrano Golden Pork OSCAR MAYER 	 1.235
Fiambre de Pollo CASADEMOND 	 675
Paleta REMIER CASADEMOND 	 565
Paleta al horno RANGO, BENITO RUIZ 	 500
Salchichón y Cular RANGO, BENITO RUIZ 	 670
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Vajillas RACKY botella 1'500 paq. 2 unidades 	 225
"Con obsequio estropajo"
Vajillas CORAL botella 1'500 	 129
Bolsa Basura TIBURON 52x60 rollo 25 unidades 	 62
Papel Higiénico COLHOGAR 2 capas 4 rollos 	 116
Rollo Cocina COLHOGAR 2 rollos 	 118
OFERTA VALIDA SALVO VARIACION, FALTA DE
EXISTENCIAS O ERROR DE IMPRENTA
DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE
Las Aulas se ponen en marcha
Jordi Caldontcy -
moda para hombres
(antes SASTRERIA MATAMALAS)
Juan Lliteras, 15 Tel. 55 31 98 MANACOR
CINE GOYA
Viernes 21'15 horas
Sábado 17'30 h. sesión continua
Domingo 14.45 h. sesión continua
Los Bárbaros
De tal astilla
tal palo
(Dudley Moore)
Organizado por la Consellería de Educación y Cultura
Nuevo curso de las Aulas de la Tercera Edad
Redacción.- Las Aulas de la Terce-
ra Edad una vez finalizado el perio-
do vacacional, se han puesto en
marcha otra vez, para iniciar el
curso.
Desde el pasado 8 de Septiembre
ya se están renovando los carnets
de socio para el curso de este año,
según se nos informa, requisito in-
dispensable para tomar parte en
cualquier actividad.
Las actividades que se tienen pre-
vistas para dicho curso, con carácter
semanal, son las de macramé, cerá-
mica, pintura, dibujo y gimnasia.
Además se realizarán actividades
con periodicidad mensual, como ex-
cursiones a la isla, y cursos mono-
gráficos,
 como los cursos de cocina.
Se nos informa que si hay inscrip-
ciones suficientes, se pondrán en
marcha los primeros juegos deporti-
vos de la tercera edad, de momento
en las especialidades de tenis, tenis
de mesa, ajedrez, petanca, etc.
Las Aulas, se recuerda, están
abiertas a todas las personas mayo-
res de 55 años, viudos y viudas con
independencia de la edad que ten-
gan, siempre previo el requisito de la
inscripción como socio.
SE NECESITA
PROFESOR/A
DE INGLÉS
Tel. 55 56 06
Amb poques paraules
RESIDENCIA TERCERA
EDAD
La S.V.N.C, convoca a las
personas de Tercera
Edad a una reunión para
realizar una encuesta
sobre la construcción de
una Residència en Mana-
Dicha reunión se reali-
zará el dia 26 de Septiem-
bre a las 18 hrs. en el
Hogar para Mayores en
«Sa Nostra».
Local cedido por Sa
Nostra, situado en c/ Nou,
n° 46-48 de Manacor.
Se ofrecerá un peque-
ho refigenio.
El Presidente
CONDOL PER A LA
FAMÍLIA LLULL
PERELLÓ
A darrera hora rebem
amb tristesa la notícia de
Ia mort de Guillem Llull
Llull a l'edat de 79 anys.
Ja sabfern que feia cert
temps que no es trobava
massa bé i que li quedava
poc temps de vida, tan-
mateix !Due) no ha deixat
d'afectar-nos especial-
ment sobre tot degut a
que era el pare de Mateu
Carta al dire.
Señor Director de la
Revista 7Setmanari
Señor director:
Mi artículo sobre «Los
Jóvenes Violinistas de
Manacor» publicado en el
último número de la Re-
vista 7Setmanari (n° 94)
ha sido amputado de dos
líneas esenciales. Como
consecuencia de ello, la
parte central del escrito
carece de sentido y, lo
que resulta más.grave, no
aparece el nombre del
protagonista de la noticia:
el Maestro Pomar.
Le ruego pues resta-
blezca, de la forma que le
parezca más llamativa, el
texto que tenía que decir
Llull, conegut per la seva
tasca al front de la TV de
Manacor, company nostre
fora i dins les tasques pro-
fessionals que ens unei-
xen. A ell i a tota la seva
família el nostre sentit
condol.
CONSULTES
JURÍDIQUES PER
DONES
L'Assamblea de Dones
de Manacor posa en
marxa altra volta les
seves consultes jurídi-
ques per a dones, cada
dimarts de 7 a 9 del ves-
pre al Centre d'Adults del
Carrer Nou, num. 39
A més a més, també
s'interessa en posar en
marxa el grup d'ajuda a
les dones maltractades,
que tan bé va funcionar
aquest hivern passat.
CAMPANYA DEL GOB
El GOB segueix amb la
seva campanya en defen-
sa de les Cales de Mana-
cor. Divendres passat es
va celebrar un brillant
concert a càrrec
 d'Andreu
Riera i Bernat Pomar. Ara
estan preparant una ex-
posició de fotografies i
diapositives a Manacor.
Y como en un segundo
plano, siempre dispuesto
a quedar entre bastidores,
el alma del curso y del
concierto: el Maestro
Pomar.
Una vez más, Bernar-
do Pomar demostró sus
grandes dotes de peda-
gogo, no sólo porque ob-
tuvo los resultados que
comprobamos aquella
noche, sino porque, ade-
más de la técnica, supo
transmitir con su paternal
cariño a estos niños y
niñas un verdadero amor
al violín.
Atentamente le saluda.
Juan Morati Ile  
ESTE CURSO
ESTUDIA EN        
CARRER MAJOR, 4-2°
TEL. 55 50 14
MANACOR     
NUESTROS ESTUDIOS
- Comercio
- Administrativo
- Secretariado
- Contabilidad
- Informática
- Operador de ordenadores
- Mecanografía Informatizada
- Proceso de Textos
- Contabilidad por ordenador
- Idiomas
- Traducciones profesionales
- Repasos: E.G.B.
Graduado Escolar
Formación Profesional
Empresariales
Turismo
Aprenda un idioma en el país de origen.    
CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO    
en
 colaboración
 con el prestigioso Colegio
KING'S y acompañado por nosotros en
Inglaterra, para edades de 10 años en adelante.
Asimismo tenemos cursos de
 alemán
 en Alema-
nia.
Y para aquellos que no pueden asistir a clase
durante la semana, les ofrecemos.  
CLASES INTENSIVAS LOS SABADOS  
venga a vernos sin compromiso. Le esperamos      
I evcs rit
Bartomeu Riera RossellóPetra
Mañana,
 Sa Fira
Ya lo sabemos, como en años an-
teriores, el tercer sábado del mes de
setiembre vuelve «Sa Fira» a Petra.
Un año más se darán cita en
nuestra villa los feriantes para des-
pués, es decir, el siguiente día do-
mingo desplazarse a Manacor, para
así terminar las ferias de la comar-
ca.
Seguro que será interesante ya
que desde años a la fecha «Sa Fira»
ha cobrado auge, a pesar de que el
miércoles de cada semana, conte-
mos en Petra con el acostumbrado
mercado, aunque durante el verano,
algo flojillo. En este día de «Sa
Fira., serán muchas las personas
locales y de otras localidades colin-
dantes que se darán cita en las pla-
zas de Ramón Llull y Fray Junípero
Serra inclusive calles adyacentes y
seguro tratarán de adquirir a buen
precio los muchos y diversos pro-
ductos que se ofrecerán al consumi-
dor.
LA PARCELACIÓN DE
,<SON CUIXA»
Por estas fechas se cumplirán
aproximadamente unos 80 años en
que se parceló por primera vez la
finca rústica de «Son Cuixa». La se-
gunda división tuvo lugar, a menor
escala, en la década de los años 30.
«Son Cuixa», propiedad de la fa-
milia Torrella, formaba juntamente
con las fincas de Son Monserrat,
Son Ribotet, Son Rullán y Son Re-
chach, una vasta extensión dentro
del término de Petra, hasta llegar a
confrontarse dichas fincas con S'A-
valleta.
La extensión de «Son Cuixa» que
se disgregó de las restantes fincas
antes nombradas, fueron aproxima-
damente unas 200 cuarteradas, que
casi la mitad de ellas fueron a parar
a un solo propietario. De esta mitad,
se dividieron en pequeñas parcelas
con una extensión media de una o
dos cuarteradas, principalmente las
ubicadas en el paraje que hoy cono-
cemos por el nombre de S'Erbei.
La actual finca de «Son Cuixa»
con mayor extensión, supera ligera-
mente las 30 cuarteradas, anexiona-
das a la actual extensión a principios
de 1.930, en que un propietario ven-
dió casi un centenar de cuarteradas,
lo que incrementó más la parcela-
ción. Desde esta última fecha, no
nos consta que haya habido más
movimiento de volumen, podríamos
decir.
NOELIA - MODA
Infantil - Juvenil
y Señora
Coffin 28- MANACOR
o
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EXCURSION A IBIZA
DIA 1 OCTUBRE.Salida desde la Plaza Ramon [lull a las 05,45 h. hacia el Aeropuerto de Palma. Embarque y
salida a las 07,45 h. en vuelo regular de Cia. Aviaco con destino a Ibiza. Llegada y traslado al Hotel. Acomoda-
cion en las habitaciones. Dia libre a disposicion de los Sres. clientes que podran aprovechar para recorrer las
pintorescas calles ibicencas y efectuar alguna compra. Alojamiento.
DIA 2 OCTUBRE. Desayuno. Durante este dia efectuaremos una excursion VUELTA ISLA en la cual visitare-
mos los lugares mas atractivos y conocidos de Ibiza: Playa de las Salinas, San Jose, Bahia de San Antonio,
Cala de San Vicente, Portinatx, Santa Eulalia, Es Ana, etc. El almuerzo (incluido) se efectuara en un tipico res-
taurante ibicenco. Sobre las 21,00 h. traslado al Aeropuerto. A las 22,00 h. salida en vuela regular con destino a
Palma. Llegada y a continuacion en autocar hacia Manacor y ;os distintos püntos de salida. FIN DEL VIAJE.
PRECIO POR PERSONA: 9.950 Ptas.
ESPECIAL NIÑOS (De 2 a 12 años): 7.950 Ptas.	 IMO bidgiall
Iltul•••
rofordtonso d,1 $11"
U0•00•
•
INCLUYE:	 Vadell•	 •n•••notos
• Play* (kin Bosaa
Autocar Manacor-Aeropuerto-Manacor
Avion linea regular Palma-Ibiza-Palma
Traslados autocar aeropuerto-Ibiza-aeropuerto 	 INFORMES Y RESERVAS:
Estancia en hotel en regimen de alojm. y desay.
Guia acompañante.
	
Manacor: Viajes Manacor, Tel. 55.06.50
Excursion vuelta isla dia completo con almuerzo incluido.	 Porto Cristo: Antonio Binimelis, Tel. 57.00.06
'Tadio ò
 Notattlienfo
Nc9afivo
---
	 ......... .. .. ............
kDELANTE SE •
DESCUBRA EL ARTE DE CONDUCIR.
Opel Omega es un coche destinado a hombres que por posición
y experiencia saben apreciar el arte de conducir.
Sistema de Suspensión de Seguridad Dinámica, DSA, que permite
una máxima adherencia en las condiciones más adversas.
Sistema Motronic. La computadora más avanzada, que actualmente
controla en su coche la inyección y el encendido.
Y un acabado interior y elegancia de líneas que hacen del Opel
Omega una verdadera obra de arte.
Adelántese y descubra el arte de conducir. GM/€41
OPEL
Desde 2.584.854 Ptas.
transporte e IVA. incluidos.
CORMOTOR, S.A.
Ctra. de Palma a Artá, km. 49,200
07500 MANACOR
Comes ionarios Oficiales
OPEL
Mejores por experiencia
PIDIEC • 01%• %10
construye su piscina, pista de tenis, squash,
depuraciones y reparaciones,
mantenimientos piscinas, productos
químicos, accesorios y recambios,
limpiadores piscina automáticos, pinturas
piscinas, tenis, etc...
Conservación de piscinas
SUPRA
Chimeneas y estufas
Tel. 55 57 77	 Avda. Salvador Juan, 74 (Manacor) 
I evci rit   
Sant Lloreng	 Llorenç Febrer
Los médicos ya atienden en el nuevo Centre Sanitari
Tras el acto de inaugu-
ración del que informa-
mos debidamente, y des-
pués del paréntesis que
propician las vacaciones
de agosto desde princi-
pios de mes el nuevo
Centre Sanitari Local ya
funciona cara al público,
lo cual en definitiva es lo
que interesa.
Naturalmente la unidad
sanitaria ha sido acogida
favorablemente por la po-
blación, que se muestra
entusiasmada por las dig-
nas y confortables instala-
ciones construidas por el
Ajuntament de Sant Llo-
renç y el Govern Balear.
El uso y control del
mismo corresponde al
Ajuntament, lo mismo que
su mantenimiento, por lo
que seria conveniente la
creación de una plaza de
Conserje que cuidara de
tal cometido, como así
mismo, el de hacer valer
el debido respeto y orden
de llegada en la Sala de
espera, donde en algunos
días el alboroto de algu-
nos pacientes la convier-
ten en una «SALA DE
GRILLOS», al no guardar
un debido y moderado si-
lencio.
HORARIOS MEDICOS
Según se nos informa
en el Ajuntament los co-
rrespondientes despa-
chos médicos y el horario
obligatorio es el siguiente:
Juan Ramis, despacho
número 2, desde las 8 a
Ias 10 de la mañana. Ra-
jaktmanari
El peix fet i servit per els membres
miro Leal, despacho 3, de
10 a 12 horas. Para las
A.T.S. el despacho 5, de
11,30 a 13 horas por la
mañana y de 7,15 a 7,45
por la tarde. La comadro-
na ApoIonia Vicens reali-
zará diversas actividades
que aún faltan concretar.
PENYA DE PESCA
CARDASSAR
Un altre any més, la
Penya de Pesca Esporti-
va Cardassar oferí «peix
frit per a tothom» amb
motiu de les Festes de la
Mare de Déu Trobada que
es celebrAren dies pas-
sats.
Tal fet s'ha convertit
amb un acte popular que
reuneix als veins de la
villa a la plaça major, on
els directius i sosis de la
Penya de Pesca Cardas-
sar cuidáren de fregir ge-
rret per tothom, i de servir-
ho correctament acom-
panyat de coca de trempó
i de julivert, i també de
bon vi.
Foto: Meco
de la Societat de Pesca
NO' CI rit 	
Porto-Cristo	 Rafael GabalcIón San Miguel
Los presupuestos del 89
Como ya dijimos en la anterior
crónica, se están gestando los pre-
supuestos del 89 quiere decir esto
que el año 1989 se está programan-
do, en lo referente a inversiones,
desde la revista local y desde el ve-
cindario se han hecho infinidad de
demandas y denuncias, ya que las
inversiones para Porto Cristo son
todos los años insignificantes. De-
bemos recordar al ayuntamiento de
Manacor su compromiso con una
parte importante de su población,
añadiendo dicho sea de paso, que
en esta parte de la población los in-
gresos suelen ser siempre muy po-
sitivos para las arcas en el apartado
de ingresos.
Es ahora el momento de preveer
los servicios que deficientemente se
dan a Porto Cristo, debe ser por
estas fechas cuando se tengan en
cuenta los problemas de infraestruc-
tura de Porto Cristo, es normal que
si los vecinos de esta parte del mu-
nicipio cumplen con la riqueza de los
ingresos, cuenten a la hora del pre-
supuesto para el apartado de los
gastos. Faltan tantas cosas en Porto
Cristo que enumerarlas es de muy
mal gusto, ya que pondríamos de
manifiesto la agresión continuada
con la que se trata a este núcleo de
población, dejado de la mano de
todos sus respresentantes, que se
dan una vuelta a saludarnos cuando
llevan la papeleta para que les vote-
mos.
RED DE ALCANTARILLADO
El año 89 nos suponemos que la
red del alcantarillado de Porto Cristo
sea un hecho, ya que un presupues-
to que está avalado en su totalidad
por subvención indirecta, que el
coste del ayuntamiento será mínimo
para una obra tan necesitada por los
vecinos. Decimos ésto, ya que
nuestro delegado y su programa
para Porto Cristo nos hicieron pen-
sar en la posibilidad de que un día
no muy lejano y próximos al 89, de-
bíamos tener el tan esperado pro-
yecto, ya que nos parece de mal
gusto, que en 1989 muy próximos al
»Acta única Europea» nuestro sub-
suelo se vea agredido con todas las
aguas mayores que cada día depo-
sitamos alegremente.
QUEREMOS ESPACIOS VERDES
Y DE RECREO
Todo el mundo sabe que Porto
Cristo carece de espacios verdes,
jardines, zonas de expansión, luga-
res de recreo, etc. El Ayuntamiento
tiene en la urbanización de »Ses
Comes» Polígono 5, una extensión
aproximada de 14.000 rn 2
 por lo
tanto es hora de darle remedio a
este problema, ya que en el año 89
es muy fácil que se acepte esta ur-
banización, por lo tanto, que dejen
alguna peseta de los millones con
que cuenta el presupuesto y de esta
manera se estudia un proyecto glo-
bal de las necesidades más urgen-
tes. Poner algún banco, instalar un
parque de verdad, proyectar alguna
fuente, sembrar algunos árboles,
instalar alguna farola, etc.
PRESUPUESTO PARA EL
DELEGADO
Si en el año 89 el delegado de
Porto Cristo, Bernat Amer, pudiera
contar aproximadamente con el 4 o
5 % del presupuesto, que no es una
exageración, seguro que podríamos
tener: Una ambulancia fija todo el
año, un medico de apoyo para el ve-
rano, un servicio eléctrico perma-
nente, un jardinero profesional, 4
policías a nuestro servicio, 3 perso-
nas de limpieza, 2 albañiles de man-
tenimiento, unas fiestas organiza-
das. un relaciones públicas, un al-
guacil, todo ésto lo tienen los pue-
blos de menos de 1.000 habitantes y
pedir lo que es correcto no le tiene
que doler a nadie, Porto Cristo es un
lugar donde viven personas durante
el invierno y además hay una pobla-
ción escolar que debemos mimar,
para que en un futuro no muy lejano
sean capaces de ser un poco solida-
rios.
EL PUENTE ALTO DEL RIUET
Y puestos a pedir a un ayunta-
miento, que no tiene costumbre de
dar, hasta queremos el puente del
Rivet, ya que desde hace viente
años están parados los solares,
donde se apoyará y con telarañas
los planos. Este puente beneficiará
el tráfico en Porto Cristo, que de mo-
mento es un caos y dará pie a que
se pueda hacer navegable el riuet,
hasta su lugar de origen, facilitando
que las embarcaciones sean más y
el paraje a observar sea muchísimo
mayor.
POR PEDIR QUE NO QUEDE
Queremos que una junta Munici-
pal nos gestione el dinero que pro-
ducimos, después de los datos que
hemos lanzado, tanto en el Día-16
como en el 7Setmanari, cada perso-
na que se le comenta esta encuesta
nos pide que la apuntemos, que
está totalmente de acuerdo, pode-
mos citar que son ya 450 los vecinos
que están a favor de una mejor ges-
tión para Porto Cristo, ya que de
este lugar, el ayuntamiento sólo se
acuerda para las elecciones. Pedi-
mos al Ayuntamiento de Manacor
que nos tenga en cuenta, de lo con-
trario le pondremos una querella
testimonial.
(/)
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Bahia de Cala Millor y Cala Bona
Novena semana del Turista
La semana del 19 al 25, se cele-
brará en Cala Millor la novena Se-
mana del Turista, organizada por la
Asociación Hotelera de la Bahía de
Cala Millor y Cala Bona. La Comi-
sión de Fiestas, presidida por Anto-
nio Peñafort, está compuesta ade-
más, por Jaume Andreu, Pep Fus-
ter, Miguel Nebot y Juan Escalas.
Un año más, Toni Peñafort afirma,
que sin la ayuda de todos los com-
ponentes de esta Comisión, las
Fiestas serían difíciles de llevar a
biem término.
Se trata de prepararlo todo con
anticipación y coordinar todos los
actos y la gran cantidad de partici-
pantes así como también las cientos
de casas comerciales que o bien
con trofeos o bien con propaganda,
colaboran en estas fiestas que cada
N vez
 tienen más categoría y mejor
El presupuesto para estas fiestas,g según Antonio Peñafort, es de
4.000.000,ptas que paga la Asocia-
ción Hotelera. Pero en realidad se-
rían cinco millones y medio; que gra-
cias a la aportación de las bandas
de música por parte de los distintos
Ayuntamientos, del montaje, deco-
rados, también por parte de los
Ayuntamientos... casas comerciales
y el maratón que patrocina el CON-
SELL INSULAR y que supone sólo
en trofeos la cantidad de 250.000
ptas.; se consigue reducirlo al precio
inicial.
Además de varios actos importan-
tes, cabe destacar el maratón orga-
nizado por la Comisión de Fiestas y
patrocinado por el C.I.M., la elección
de Miss Cala Milor y la Gran Cabal-
gata, que cada año aumenta de
nivel, y que según Antonio Peñafort
este año se calcula la participación
de 30 a 34 carrozas, carrozas que
intentarán superarse en calidad e
imaginación. Entre bandas de músi-
ca y cornetas se calculan serán
ocho, más dos bandas de majoret-
tes y «es cavallets» de Artá.
La tónica e idea de las Fiestas del
Turista, es organizar actos en los
cuales el cliente pueda participar,
donde el turista pueda sentirse pro-
tagonista, sin discriminar, por su-
puesto para nada, al español. Así
como también, recalcar que en las
actuaciones durante las veladas se
ofrece lo que le gusta al turista, bai-
les mallorquines, flamenco y el es-
pecial -Cabaret» de lberhotel.
Como broche final: la noche del
25 habrá explosión de colores!.., un
castillo de fuegos artificiales, con-
feccionados expresamente en Va-
lencia. Tan sólo estos fuegos artifi-
ciales están valorados en 1.400.000
ptas.
Con Antonio Peñafort al frente de
la Comisión está todo en buenas
manos, evidentemente.
A él y a todos los organizadores,
les deseamos toda clase de éxitos y
un muy buen tiempo!!!
Seguiremos informando.
AJUNTAMENT DE MANACOR
ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUÍ
CURSOS 1.988-89
DE LLENGUA CATALANA I CULTURA
DE LES BALEARS
Cada dia més i minor!
MATRÍCULA:
Del 19 al 30 de setembre.
INFORMACIÓ:
Assessoria Lingüística de I/ Ajuntament.
OFERTA CONTRACTE VEHICLES BUS URBÀ.
L' Ajuntament de Manacor promou concurrència
d' ofertes per celebrar contracte de Iloguer de vehicles
per efectuar el servei de transport urbà.
El Plec de Condicions estel a les oficines municipals, a
disposició dels interessats.
El termini finalitzarà el proper dia 28 de setembre de
1988.
La Delegada de Transports i Comunicacions
Ma Antònia Vadell i Ferrer
©10,14b
Abierto
todos
los días
ES CUEROT
CUINA MALLORQUINA
SA COMA	 Local climatizado	 Teléfono 58 65 26
BAR RESTAURANTE
Nuevo Chef de Cocina:
MATÍAS LOZA
(Un Picasso de la cocina internacional)
ESPECIALIDAD EN:
COCINA MALLORQUINA E
INTERNACIONAL
S'/LLOT (Manacor)
Desde 
sus 
terrazasa /a	
Mp/aya ya/ arrnejor vista de S'///ot
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Teléfono 57 08 17
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
Calle Jose Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR
La Basca!!!
4?
Amb arribada del fred...
Acaba
 «La Basca»
Amb l'arribada de les pluges de final
d'estiu i l'arribada del fred, «La Basca» s'a-
comiada esperant que vos hagi agradat i
esperant tornar l'estiu de l'any que ve. NI
tampoc ens anam sense fer un repàs de tot
el més important que ha tengut «La Basca»
aquest any, ni sense fer-ne, de cada un, un
breu comentari.
Com l'any passat hem sortejat un bon regal entre els
nostres subscriptors, quasi 700. Un fet que volem con-
vertir en tradició...
Hem estat a la majoria de concerts pop-rock que s'han
celebrat a la nostra comarca. Fins i tot al de .EI último
de la fila» que va anar a la Plaça de Toros de Plama. De
tots ells n'en fet un comentari o, fins i tot, von m'hem
oient una entrevista.
Hem procurat acostar-vos lo més curiós de la nostra co-
marca a través de reportatges que ens han recofdat
que hi ha moltes coses que per tenir-les aprop, a vega-
des les oblidam. Els millors el de P.Auto Safari» i el de
P.Aquarium».
Hem ten gut
 l'ocasió
 de
conèixer personatges
nacionals, com el Mar-
qués de Grifíon, a tra-
vés de les entrevistes,
una exclusiva pel
7Setmanari.
Dhraa, la discoteca sempre ha estat noticia a .La
Basca», les seves festes i els concerts. Aquesta foto es
va fer poc temps abans de l'actuació de Guia de/Ocio.
Lo darrer de .La Basca», les imatges divertides d'una
carrera d'ases a Calas de Mallorca. Hi va haver de tot, a
l'al.lota de la portada se li esqueixaren els calçons i, du-
rant la carrera, li va sortir un pit; el més curiós és que li
diuen .Sabina».
REGALAM!!
70..000 F'ts..
Jaume Cladera, una autoritat en Turisme.
En dimarts 13 la sort va ser per Capdepera
« La Caixa» guanyadora del sorteig
Albert Sans6
Malgrat a celebrar el sorteig del
premi pels subscriptors en dimarts
13, la sort va ser per algú. El sorteig
es va celebrar amb la presència del
notari de Manacor D. Gabriel Celié
el qual va extreure tres números de
Ia caixa de la sort. El resultat final va
ser el número 147, com es pot apre-
ciar a la fotografia de la portada, que
en el Ilistat de subscriptors corres-
pon a la Biblioteca de «La Caixa» de
Capdepera. Ben haviat ho ferem
saber al delegat de l'oficina d'aquest
poble, el qual s'en va dur una sor-
presa.
Mes tard aconseguíem posar-nos
en contacte amb la bibliotecària
 que
ens va dir que ho faria saber a »L'o-
bra social» de Plama perquè allé
donin instruccions del que ha de fer.
De moment encara, idõ, no sabem
quin serà el premi escollit per la Bi-
El notari D. Gabriel Celià
mentres extreu un
número de la sort
blioteca, ni que en faran del premi,
però de quedar a la biblioteca, és
segur que el podran disfrutar tots eis
capdeperins, la qual cosa ens com-
plauria de bona manera.
Cal	 agrair	 des	 d'aquí,	 la
col.laboració de Suministros San-
tandreu, S.A. que amb la seva
aportació dels aparells Philips ens
ha ajudat a engrossir el premi que
La Bas*a vol oferir al sortat subs-
criptor per acomiadar-se.
Jaume Cladera, Abel Matutes, Ignacio Vasallo i Paco Obrador
hi participaran
El Turisme a debat en el Club 7:
L'inici del capavall?»
Divendres que ve, dia 23 de se-
tembre, a les 10 del vespre i al Res-
taurant S'Era de Pula tendré Hoc la
tercera trobada del Club 7, amb un
tema apassionant de suma actuali-
tat: el turisme. Al sopar-tertúlia de di-
vendres hi assistiran components i
convidats especials, el Conseller
Jaume Cladera, el Comissari Euro-
peu i empresari turístic Abel Matu-
tes, l'Ex-Director General d'Improtur
Ignacio Vasallo i el Batle de Calvià,
Paco Obrador.
Al marge d'aquests convidats es-
pecials hi assistiran també impor-
tants persones del món del turisme i
de l'empresa turística, així com des-
tacats membres de la premsa pro-
vincial i de la televisió. Tots els con-
vidats especials han confirmat la
seva assistència, fins i tot el Comis-
sari Abel Matutes, que vendrà ex-
pressament des de Bruseles, sem-
pre i quan no hi hagi cap impondera-
ble.
El tema a debatre, el turisme, es
presenta amb un interrogant: Es el
comeng del capavall? Després
d'una temporada gris i fins i tot ne-
gativa en molts de casos com ha
estat i és la del 88, hem cregut que
era el moment de plantejar seriosa-
ment el tema i per això es comptarà
amb els més prestigiosos i desta-
cats homes del turisme, un prestigi
que no es limita només a les nostres
illes. A l'hora de tancar aquesta edi-
ció encara es feien gestions amb
dos empressaris de renom dins
l'àmbit turístic i és d'esperar que
vendran, encara que no volem
donar els noms fins tenir-los confir-
mats.
Els interessats en adquirir un ti-
quet pel sopar-tertúlia, poden fer-ho,
al preu de sis mil pessetes a un d'a-
quests tres Ilocs: 7 Setmanari, S'Era
de Pula i Oficina Turística de Cala
Millor. El sopar, preparat a concièn-
cia pel Director Propietari de S'Era
de Pula, consistiré en una crema de
Ilagosta, bacallà amb alls confitats,
»turnedó», tortada, fruita, tres tipus
de vins i xampany.
Les places -seixanta- són limita-
des.
STILLEROS
ERMELL
" ORTO CRISTO, S.A.
Tel. (971)57 00 81 -571240
FAX (971)57 02 86
TELEX 68849 AVPC
Apartado Correos 103
POU D'EN TORRISCO
07680 PORTO CRISTO (MALLORCA)
ZODIAC
CIGARETTE
EVIIMUDE dE
Hatteras
BERTRAM
Glastron
BOAT S
TOHATSU
A'roDA COSTA
WELLCRAFT
VOLVO
PENTA
Cladarall
WETBIKE
10	 0000000
*
 17500 m2. para invemages
* Venta de embarcaciones de las
mejores marcas
* Servicio de mantenimiento
* Piscina de agua dulce
para pruebas
* Compra - Venta
embarcaciones usadas
IM El MI	 EMI !MI l!!!!
Tel. (971) 57 00 81 - 57 12 40
FAX (971)57 02 86
TELEX 68849 AVPC
Apartado Correos 103
Cra. PORTO CRISTO- CALA D'OR
07680 PORTO CRISTO (MALLORCA)
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DE PORTO CRISTO
La solución más rápida para el invemage
más seguro de su embarcación
Llámenos con una
semana de antelación
y tendrá su barco listo
para la navegación
COMPLETA:
3th 0
5 PREGUNTES SOBRE LA HISTORIA DE
MALLORCA
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0 000
1.- Qui va ser el primer rei cristià a Mallorca.
a) Jaume II
b) Caries I
c) Jaume I.
2.- A quin any va conquerir Mallorca?
a) 1229
b) 1300
c) 1219
SOPA DE LLETRES
CORTARADI ONA
CONI LLETI CB0
BOCI VECVA01 L
ALI STI CAURPE
NI MAETSCOBON
I NSTI ROASURE
LI BI DI POULCV
LCABRAALLEVO
ANTI GUETATI T
GNYABI LONCUC
10 Noms d'animals
il
3.- A quin rei Almohade li va prendre Mallorca?
a) A Abu Zayd
b) A
 Al-Ku mi
c) A Abu Yahia
4.- Quin dels següents reis va començar amb la forma-
ció del Regne de Mallorca?
a)Pere El Gran
b)Sanç
c) Jaume Il
5.- Quin dels següents reis no arriba a regnar mai?
a Jaume II
b Jaume IV
c Fe ip II
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XV.a.
Per Albert Sans6
El temps
Cels nigulats
Si la nota característica de
les passades setmanes era la
del temps canviant, aquesta
sera la del temps igual, igual-
ment homit. Durant la setmana
ha plogut bastant, arribant als
50 litres per m 2 . Les temperatu-
res han baixat una mica situant-
se entre els 19 i 24 graus de
máxima i els 12 i 16 de mini-
mes.
Per avui i per tot el cap de set-
mana, el pronòstic és de que el
temps no canvii en res del que
ha estat aquesta setmana. Per
avui segueixen esperant-se
cels molt nigulats amb possibili-
tat de qualque bruixat fort o tor-
menta, els vents seran de mo-
derats a forts i les temparatures
no canviaran.
Per demà dissabte s'espera
un temps molt similar, igual que
pel diumenge, si bé pel darrer
dia de la setmana no són tant
provables les plujes i les tempe-
ratures augmentaran una mica.
L'estat de la mar ha empitjo-
rat. Pel cap de setmana s'espe-
ra maror o torta maror amb pos-
sibilitats de bruixats forts. La vi-
sibilitat, en canvi, sera bona en
Ia major par de la mar balear.
En el septembre
la festa continua en
Dhraa»
Demanes noticies sobre
dhraa, dhraa sempre és notícia,
un dia per una cosa, un dia per
una altra. Ara, per exemple, ho
és pel simple motiu de que fa
mal temps, i el mal temps pot
variar tots els plans dels orga-
nitzadors de festes. De totes
formes hi ha uns plans prevists
que es mantindran a menys
que plogui de bon de veres ja
que fins el darrer moment estan
disposts a obrir.
Dijous 22.- Com és habitual
en els dijous, el pròxim tenen
prevista una festa. Consistira
en un gran festival d'arts mar-
cials amb la flor i nata de les
distintes disciplines: El campió
de Balears de Karate i el de
Judo, el dues vegades campió
d'Espanya de Kun-fu, a més
d'altres participants. A més, hi
haura una espectacular mostra
de roba i perruqueria unisex. Hi
participen les següents firmes:
«Galerías Orient», «Mango» i
«Bodyf ace-center».
Dijous 29.- «Festa Salsa Pi-
cant» amb l'actuació de «Gib-
son Brothers», tres vegades
número ú en el head-parade
musical.
Dissabte 1. - Despedida. Com a
festa final es pot catalogar a la
despedida de dia ú d'octubre, el
primer dissabte d'octubre, el
segon de la tardor i el darrer de
la temporada 88 de Dhraa; fins
l'any que ve i fins sempre!
Els aries sou un poc cape-
rruts, aquesta setmana se
t'accentuarà un poc, per la
qual cosa procura escoltar
un poc més als altres.
Tendras una setmana un
tant vaga degut a que no
estés molt animat amb la
feina, és una cosa transitória
que canviarà amb el temps.
Alerta amb les excessives
marxes, no sigui cosa que
qualcuna no te caigui bé i
hagis de passar una setma-
na de règim.
Anar molt alerta en no
caure és bo, pero després la
caiguda pot esser més forta.
Això vol dir que t'has d'arris-
car un poc més i correr l'a-
ventura
Alerta amb l'agrassivitat,
aquesta setmana te pot dur
males històries amb els teus
familiars de les quals favors
t'en pots arrepenedir.
La salut pot ser el teu punt
dèbit els costipats i grips
testan rondant, procura abri-
gar-te bé, sobre tot dins el Hit.
Pot aparèixer de repent un
amor no massa convenient,
excessivament apasionat i
desenfrenat. Pensa que de
fadrí s'està molt bé.
Si tens un gran estrés,
pensa que prest acabarà la
temporada i te podràs dedi-
car a viatjar o descansar,
només falta un mes.
Exit en el món laboral, com
més feina faguis més realit-
zat et sentiras i millor et sorti-
rà tot. Tens una bona setma-
na per davant.
Ja has pogut comprovar si
era vera lo dels «cornius».
Ara ve l'hora de la decissió;
si va esser ver tens dret a
plorar d'amagat.
S'està acabant l'estiu i
quasi no has anat a la platja.
T'estàs perdent un luxe que
més endavant pots necessi-
tar: aquesta setmana ves-hi.
Si tenies petits problemes
econòmics s'aniran solucio-
nant en aquesta setmana, i si
eren grans començaran, fins
i tot podries trobar feina.
Noticies fresques
Veritat o mentida?
Que el concert de Bernat Pomar i Andreu Riera orga-
nitzat pel GOB es va haver de retrassar una bona esto-
na degut a que els organitzadors, abans de començar,
es trobaren amb qué els hi havien Ilevat els discs que
Joan Riera Ferrari havia agafat del soterrani per formar
part de la seva decoració de la Sala. Les hi llevaren per-
què no havia demanat permís, per-6 hi ha que dir que
eren veils i estaven fora d'ús.
Que el Marqués de Veny va cremat amb el que va
sortir l'altra dia a aquesta secció. Sembla que comen-
çava a pensar que a Manacor només és ell el viu i el de
»bolígrafo en ristre.; evidentment no ens oblidam de
que té una cama a Petra, pert) no sabem quina.
Que a Calas de Mallorca hi ha dues guanyadores del
concurs Miss Calas De Mallorca que responen al ma-
teix nom. Simplement que una és rossa i estrangera,
mentres que l'altra és espanyola,  simpàtica i morena.
Misteris de la »Prensa del Movimiento».
Que se sent a dir que una de les persones que més
doblers es pot embutxacar amb l'ampliació del  cemen-
ten i és Bernadí del CDS.
Que els directius de l'Hipòdrom de Manacor les tenen
promeses als regidors municipals perquè no s'entenen
amb el resultat dels comptes finals. S'erà vera que aca-
baran com la Prossessó de Maria?
Que l'Ajuntament posarà en marxa un original ce-
mente
 ri de cotxes en el qual els protagonistes seran en-
terrats baix una llosa en la qual hi haurà una dedicatòria
juntament amb el seu nom, la matrícula.
Que les Penyes de Futbol organitzaran unes Penyes
de combat per mantenir els seus interessos contra l'e-
nemic: Sebastià Riera.
Carretera Cuevas ID rach, s/n
Teléf ono 57 01 72
PORTO CRISTOSAITA MARIA DEL PUERTO
CARNES Y GRAN
;VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS. COMUNIONES.
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
n JUEVES
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La noche se mueve
Carretera de
Porto Cristo-Cala Minor, K m.4
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Para llorar.	 Forallegar.
TALLERES Y GRUAS REUNIDAS MANACOR
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Avui vespre s'estrena Zettnit
C  u It u rci 
Avui vespre s'estrena la primera
producció teatral de la Fundació Pú-
blica del Teatre Municipal de Mana-
cor. Aquesta primera producció es
Zómit, una obra prou esperada pels
aficionats al teatre.
Zómit, la solidesa del fang dins un
safareig d'aigua, es una obra total-
ment
 contemporània,
 que compta
amb la interpretació de la compan-
yia Teatre dels Capsigranys, i el
guió i la direcció de Rafel Duran.
L'obra sere interpretada per un
bon grapat d'actors joves, que volen
fer un teatre d'avanguarda que elevi
el nivell cultural manacorí.
L'obra es representarà avui i
demà dissabte a les 22 h. amb
venda d'entrades anticipada, i pel
que hem pogut saber, prou solicita-
des.
JOC DE DOS
Al Teatre Principal de Palma s'es-
te representant des de dia 9 de se-
tembre una interessant comedia,
Gat Companyia teatral representa
< , Joc de dos., els actors són Carme
Sansa i Enric Majó.
L'obra sere representada fins dia
18 de setembre, Joc de dos- Una
parella oberta, es la história d'una
parella que un bon dia, després
d'anys de mals de caps, decideix
esser una parella oberta, amb igual-
dat.
AMICS DEL TEATRE
Com molta gent ja sabre, el Tea-
tre Municipal de Manacor ja ha
posat en marxa la campanya d'a-
mics del teatre. Totes les persones
interessades en rebre informació
Joc de dos al Teatre Principal
sobre els actes que s'han de cele-
brar al Teatre Municipal de Manacor
aquesta temporada que comença i
optar per descomptes de fins un 50
per cent, es poden fer “Amics del
Teatre».
Per informació o sol.licituds de
carnets, els interessats poden acu-
dir a les Oficines Municipals- Depar-
tament de Cultura, a l'Oficina de Tu-
risme de Porto Cristo, a Raixa i la Ili-
breria Beam.
Fotos: Pep Blau
Agenda
ESTRENA DE ZOMIT
per
ANDREU GELABERT
"CAN CURT"
Comunicam als nostres clients que del 18 al 24 de Setembre tendrem tancat per reformes.
Plaza Weyler, 5-A Entlo. - Tel. 55 15 33 - MANACOR
CLUB 7
PRESENTA
23 DE SETEMBRE, A LES 10 DEL VESPRE
SOPAR - TERTÚLIA
A
S'ERA DE PULA
TURISME:
MENP DEL CAPAVALL?
Ponents
E CLADERA, Conseller de Turisme del Govern Balear
MATUTES, Comissari Europeu i Empresari Turístic
CIO VASALLO, Ex-Director General de Improtur
CESC OBRADOR, Bale de Calvià
oderador: ANDREU FERRET, periodista
Preu clef
Places
Poden a
Amb la
RESTAti
1:100 Pts.
erà imprescindible la presentació del tiquet
:a: RESTAURANT S'ERA DE PULA
7 SETMANARI
OFICINA TURÍSTICA DE CALA MILLOR
tick") de:
RA DE PULA - MAJORICA - EUROTEL - ART DE MALLORCA -
INFORMACIONS LLEVANT

Exit del Concert per les Cales de Manacor
Bernat Pomar, amb les seves deixebles, i Andreu
Riera arrodoniren una gran vetlada musical
(Redacci6)
UN PUNT EN FAVOR DEL GOB
És entendridor comprovar com a
les acaballes del Segle XX encara hi
ha éssers utòpics amb capacitat hu-
mana com per a Iluitar, per via pací-
fica, pert) tenaç, contra l'especulació
del sól i la degradado
 del nostre
paissatge. Aquesta gent existeix, i
està representada a Manacor pels
integrants del G.O.B. qui amb la fi-
nalitat de recaptar quatre duros per
atendre despeses derivades de la
seva noble campanya, decidiren or-
ganitzar una vetlada musical el pas-
sat divendres dia 9, una vetlada que
els qui hi assitiren la recordaran pot-
ser molts d'anys.
LES TRES «AL.LOTES» D'EN
BERNAT POMAR
El programa anunciava la partici-
pació del violinista Bernat Pomar i
del pianista Andreu Riera. En realitat
a la primera part de l'acte també po-
guerem veure i escoltar a tres
al.lotes manacorines, deixebles
d'En Bernat Pomar: Na Bárbara
Duran, Na Maria Antònia Capó i
n'Antònia Llull.
ACTUACIÓ DEL VIOLINISTA
En Bernat Pomar va obrir l'acte
per interpretar ,, Liesbeleid» del
compositor F. Kreisler i “Souvenir»
de Franz Drdla, acompanyat al
piano per Bárbara Duran. Seguida-
ment, el mateix Pomar, va interpre-
tar unes composicions pròpies ba-
sades en música popular mallorqui-
na, per, a c,ontinuació, amb la
col.laboració de Na Bàrbara Duran,
interpretà el tema .Coves del Drac»
d'En Jaume Pinya. Finalment varen
ser les tres al.lotes, Na Maria A
Capó, N'Antònia Llull i Na Bárbara
Duran qui ens oferiren el primer mo-
viment del concert per a dos violins
de Bach.
BONA TASCA PEDAGOGICA
La gent va quedar molt satisfeta
d'aquesta primera part. En primer
Iloc perquè En Bernat Pomar és un
músic admirat i conegut per la seva
gran tasca pedagògica. Precisa-
ment per a Hangar les seves deixe-
bles el “mestre" va consentir en
oferir un concert manco unitari i amb
menor protagonisme del que merei-
xia. A canvi, varen ser també per a
Ell els aplaudiments que les seves
deixebles varen arrencar del públic,
un públic que en tot moment va
poder pensar que la promoció musi-
cal a Manacor és viva i funciona.
Aquestes tres al.lotes, de la mà d'En
Bernat Pomar, s'aniran curtint en as-
satjos interpretacions i potser, un
dia, les veurem sobre un
 escenari
amb vertadera categoria de consa-
grades. Déu ho vulgui.
N'ANDREU RIERA VA DONAR
COLOR A LA VETLADA
El plat fort de la vetlada, pero, va
ser la indescriptible actuació de
n'Andreu Riera. Potser fins i tot va
ser un desencert que participés
n'Andreu a la mateixa vetlada que
les al.lotes joves, perquè va marcar
una distància evidentment insupera-
ble.
N'Andreu Riera, amb la seva sa-
viesa com a intérpret i amb el seu
saber -ja ampla i dil.latat- va captivar
un públic que, majoritàriament,
havia assistit a l'acte per a escoltar-
lo i veure'l. Tots els assistents sa-
biem que tocava bé, però així i tot
ens va sorprendre, i ens va sorpren-
dre perquè de cada dia va a més. Va
tocar tan lob, que a la sortida, un es-
tudiant de piano del Conservatori de
Ciutat va dir: “Després de sentir
n'Andreu Riera... em puc suicidar",
una exageració, però molt gráfica.
RIERA FERRARI
I no acabarem la crònica sense
deixar constància de la feina d'en
Joan Riera Ferrari en la decoració
de l'escenari. Era un escenari
del.liberadament fred, per recordar
Ia construcció, el ciment i la desa-
gradable matèria que amenaça la
nostra costa i que ben prest, si els
responsables no ho aturen, aquesta
matèria substituirá la marina del
nostre municipi.
Foto: Pep Blau                                   
PORTO CRISTO   
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA	 Tel. 57 06 24       
Estamos en Capitán Cortés n° 1
(Plaça d'es Mercat) MANACOR
TeL 55 54 67
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*Limpieza de cristales
*Moquetas, suelos
*Mantenimiento locales
comerciales
Trailer                   
«Los bárbaros» de
Ruggero Deodatto y »De
tal astilla.. ,
 tal palo» son
los dos estrenos que po-
drán verse este fin de se-
mana en el Cine Goya.
Son dos películas total-
mente diferentes que van
desde las espadas y sorti-
legios de Richard Lynch a
la levita y gorra de Base-
bol de Dudley Moore.
LOS BÁRBAROS
Dirigida por Ruggero
Deodatto e interpretada
por Richard Lynch, Eva
La Rue, Virginia Bryant y
Shebba Alahani. Música
de Pino Donaggio.
El cine italiano de poca
monta siempre ha vivido
de secuelas y otras suce-
dáneos, Ruggero Deodat-
to ha sido maestro en ello,
aunque hay que decir en
su favor que sus largome-
trajes tienen cierto presu-
puesto, cosa de la que
adolecen los otros sub-
productos.
El género «espada y
brujería- tuvo su auge
hace unos seis años gra-
cias a producciones como
«Excalibur», «El señor de
Ias bestias» o «Gorman,
el bárbaro», el auge de
estos largometrajes duró
poco tiempo, unas dos
temporadas, pronto se
aootó el filón, aunque el
mercado quedó inundado
de sucedáneos de la poca
talla de «La espada salva-
je de Krotar», «La reina
de los bárbaros» o «Hun-
dra». Ahora en 1988 el di-
rector de «Holocausto ca-
nibal» intenta resucitar el
género, con una produc-
ción de presupuesto en
donde vuelve a mezclar la
espada con la brujería, la
magia con el sortilegio, la
fantasía mítica con la
lucha violenta. En resu-
men una película del gé-
nero para sus incondicio-
nales.
DE TAL ASTILLA... TAL
PALO
De Rod Daniel con Du-
dley Moore, Kirk Cameron
y Margaret Collin.
Deliciosa comedia pro-
tagonizada por ese pe-
queño monstruíto que es
Dudley Moore. De tal asti-
lla... tal palo cuenta la his-
toria de un padre y su hijo
que cambian de persona-
lidad al tomar un brebaje
indio misterioso. Jack, el
padre, pasa de ser un
prestigioso médico a un
simple estudiante de
COU. Mientras Chris, su
hijo, se convierte en un fa-
moso médico y adquiere
los bienes de su padre: su
jaguar rojo y sus tarjeta de
crédito.
Entretenida comedia,
que basa sus cimientos
en la novela «Jekill y
Hyde», con abundantes
«gags» y situaciones de
confusión que la convier-
ten en un largometraje
apto para pasar hora
media entretenida. Sin
más complicaciones.
Emilio Henares Adrover.
FESTES POPULAAS DE
Lfi BORRIADO' DE
Se TORRE
divendres 16, a les 21'30 h.
TEATRE
"SA MADONA DU ES MANEIG"
disssabte 17, a les 2130 h.
II TROBADA AGRUPACIONS
FOLKLORIQUES
diumenge 18, a les 21'30 h.
BALL DE BOT
Grup Folklòric Sa Torre i Tramudarga
La seva picadura és mortal.
Su picadura es mortal.
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
DIRECCIÓ GENERAL D'ESTRUCTURES  AGRÀRIES
I MEDI NATURAL
Escoltar n'Andreu Riera: Un plaer que no té preu
N'Andreu Riera no se sent profun-
dament vinculat a Manacor, pent,
mai no renunciarà de les seves
arrels. Ell es considera més bé me-
diterrani, no té mentalitat localista i
ben prest es sentira ciutadà del
món, perquè la seva categoria mus-
clai el dura a haver de viure arreu
del món i tendra el seu cor ple de re-
cords dels més remots indrets. Així i
tot, cada vegada que li ho demanen,
actua a Manacor, i actua desinteres-
sadament, sense cap classe de con-
dició.
La projecció d'aquest il.lustre ma-
nacorí és meteòrica Per tot arreu on
toca el piano provoca el més fervo-
rós aplaudiment de la gent que l'es-
colta; i també de la crítica. Aquí no
pretenim fer crítica musical, perquè
no estam dotats com per a analitzar
actuacions de tan alta categoria,
pero sí volem dir algunes coses
sobre el Concert de divendres pas-
sat.
En primer Hoc que n'Andreu Riera
comença per sel.leccionar eis autors
que ha d'interpretar i evita sempre
oferir obres de mediocre qualitat. En
segon Hoc, mai no sol triar obres es-
pecialment conegudes (al manco no
per la condició de conegudes) que
sempre són més bones d'entendre i
d'aplaudir per part del públic.
Sel.lecciona el repertori amb criteris
de qualitat i de sensibilitat musical.
Així, el programa de divendres va
ser el següent:
-Preludi i
 fuga n°24 en Sim de J.S. Bach
-Sonata Opus 57 de Beetoven
-Cançó i dansa n°6 de Mompou
-Ondine de Ravel
La interpretació que ens va oferir
fou alb que en deim antol.lógica. Va
ser una gran demostració de recur-
sos d'un gran pianista. Va combinar
fermesa amb suavitat, i ens va re-
cordar altra vegada que els pianos
no sonen igual si els toca una perso-
na o una altra. En el cas que ens
ocupa, naturalment, el piano sonava
de meravella.
N'Andreu Riera va triomfar plena-
ment davant el seu públic. Es ben
cert que no necessita per res trionfar
davant el seu públic, perquè la seva
categoria ultrapassa les fronteres
del poble, però sempre és motiu de
satisfacció el fet de veure combre-
gar plenament les opinions de ma-
nacorins de diversa formació i cultu-
ra que confluien en un mateix co-
mentari : soberbi.
Com és logic, la vetlada no va
acabar amb “Ondine> , de Ravel,
peça interpretada tant excepcional-
Aquest. amb les seves diverses formes, es un dels principals
3nemics dels nostros boscos. Perque qualsevol objecte  capaç
d'encendre foc —directa o indirectament— es un potencial
perill per la natura, i especialment durant l'estiu Per això, Os
necessari tenir cura amb tot alio que pugui provocar un
incendi forestal: mistos, encenedors, llosques. vidres, i en
general , qualsevol residu abandonat dins d'un bosc. Pensau
que un pi necessita trenta anys per fer-se gran, i que a les
nostres illes cada any moren mes pins victimes de la
picadura mortal d'aquests utensil's.
Al bosc, o prop del bosc. extremau les precaucions.
Col.laborau
en la prevenció
dels incendis forestals.
ment que hi havia qui afirmava que
n'Andreu la tocava amb quatre
mans. El Concert es va prolongar
-entre aplaudiments- fins a dues
peces que va haver d'oferir com
.propina» a un públic totalment en-
tregat.
No li podem ,<exigir" a n'Andreu
Riera un concert cada quinze dies,
però naturalment li demanam que,
sempre que pugui, ens doni l'oportu-
nitat d'escoltar-lo. Es un plaer que
no té preu.
Bernat Nadal
Foto: Pep Blau
Este, en todas sus diversas formas, es uno de los principales
enemigos de nuestros bosques. Porque cualquier objeto
capaz de encender fuego supone un peligro potencial para la
naturaleza y, especialmente, durante los meses de verano.
Por eso, es necesario tener el máximo cuidado con todo lo
que pueda provocar un incendio forestal: cerillas,
encendedores, colillas, cristales, y en general , cualquier
residuo abandonado en un bosque. Pensad que un pino
necesita treinta años para hacerse grande, y que en nuestras
Islas cada año perecen más pinos víctimas de la picadura
mortal de estos utensilios, En el bosque, o cerca del bosque,
lo natural es extremar las precau-
ciones. Colaborad en la prevención
de los incendios forestales.
Amb el foc, tot és poc.  
XIPER
MANACOR
OFERTAS
DEL 16 AL 29 SEPTIEMBRE
ALIMENTACIÓN
Café Morcilla
 natural superior 250 gr 	
 148
Galletas Tosta Rica Cuétara 1 kg. 	
 197
Galletas Molina Blanco (Tortol. Yoyitas, Panizitas)
	
 110
Chocolate Milka Leche 150 gr 	
 91
Pan Sandwich Panrico 600 gr. 	
 126
Bollycao Pak.4 u. 	
 147
Nesquik 400 gr. 	
 161
Eko 150 gr 	
 213
Sopa Ardilla 500 gr 	
 71
Caldo Carne Starlux 20 past 	
 191
Caldo Gallina Starlux 12 past. 	
 114
Tortellini Starlux Carne y Queso
	
 111
GarbanzosChistu 2 kg 	
 135
Garbanzosy Alubias Chistu 900 gr 	  77
Aceitunas Rellenas El Serpis 450 gr
	
 99
Aceite Carbone110 4°
 ii. 	  266
Leche Asturlana 1,5 I. entera 	
 126
BEBIDAS Y LICORES
Coca Cola 21. 	
 147
Coca Cola lata 	
 38
Vino Roca Mora (Bco, Rdo. Tto.) 	
 91
Vino Bach Rosado y Extrisimo Seco 	
 258
Cava Delapierre Extra 	
 284
Cava Rondel Oro 	
 283
Martini Rosso 	
 346
Ron Bacardi i i 	
 734
Gordons ii 	  728
Terry il 	
 562
Soberano 1 I 	
 583
Veterano 1 L 	
 580
Whisky Johnnie Walker 3/4 	
 985
CHARCUTERÍA
Chorizo Pamplonica kg. 	  681
Bacon Punam kg. 	  499
Paleta Remier Casademont kg. 	  478
Jamon Europa Casademont kg 	  689
Chopped Pork Casademont kg. 	  321
Jamon Serrano S/H Oscar Mayer kg 	  1.180
Sobres Jamon Serrano Purlom 80 gr. 	  163
Sobres Bacon Lomo Purlom 150 gr 	  266
Salchichas Franfurt Campofrio 	  56
Salchichas Parmesan Campofrio 	  112
CREMERIA
Yogur Chamburcysabores Pak. Bu. 	  177
Yogur Chamburcy natural Pak. 8 u 	  159
Dalky Chamburcy Chocolate-Nata, Fresa-Nata 	 40
Mantequilla Chamburcy 170 gr 	  15/
Mantequilla Chamburcy 450 gr 	  387
CONGELADOS
Gamba grande Oliver kg 	
Gamba mediana Oliver kg 
Filete Merluza S/P Oliver kg
Salmonetes Oliver kg.
Sepia limpia Oliver g.  
Pescadilla Oliver kg
Calamar Romana Oliver 400 gr 	
Croquetas Pollo Oliver 1 kg, 	
Palitos Merluza Oliver 400 gr. 	
PERFUMERÍAY LIMPIEZA
Crema suavizante Llongueras 400 gr. 	  396
Champu Llongueras 400 gr 	
 330
Laca Swing 250 gr. + 25% gratis 	
 376
Espuma Moldeadora Swing + 25% gratis 	
 376
Panal Ausonia
 elástico T.grande 30 u. 	  801
Compresa Ausonia otros dias 20 u. 	
 120
Higiénico Scottex Pak. 4 u. 	
 127
Suavizante Flor 61. 	
 460
Suavizante Flor 41. 	
 286
Detergente Elena Automática 5 kg. 	
 692
MATERIAL ESCOLAR
Baulito Infantil 	
 918
Maleta Infantil 	
 871
Bandolera Preescolar
	
 813
Mochila 	
 995
Bolsa Deportiva NBA 	  782
Estuche Lapices
	
 131
Plum ier Sara Bus 	
 183
Cuaderno Cuarto 	
 75
Cuaderno Taman() Folio 	
 147
Recambios Folios 	
 120
Recambios Cuarto 	
 78
Bloc Notas
	
 47
TEXTIL
Pantalon Vaqueros surtidos
	
 2.950
Bragas nina 	
 127
Pano cocina 	
 54
CALZADO
DeportivosTipo Comber 	
 1 356
Zapata senora moda Italia 	
 2.950
Juego mesa, cuatro sillas y parasol 	
 11.819
ELECTROCiOMÉSTICOS
Afilacuchilloselectr6nico
	
 2.300
Exprimidor cítricos 	
 1.700
Abrelataseléctrico 220V. 	
 2.200
Multipicadora especial 220 V 	
 2.900
REVELADO FOTOS: 20% DESCUENTO
AVISO
A PARTIR DEL 19 DE SEPTIEMBRE
NUEVO HORARIO:
DE 9,30 A 21 HORAS
(DE LUNES A SABADO)
1,990
794
	  306
	  213
390
  135
241
174
160
 E sports   
A s'hora de sa veritat 
Bon començament de
la Cantera del Manacor
Per Felip Barba
Dos equips, el Juvenil Manacor i l'Olímpic Infantil, fa
dues setmanes que començaren les seves correspo-
nents Iligues.
L'equip infantil Olímpic ha disputat dos partits i ha
aconseguit dues victòries:
 la primera dins el Barracar, a
on va guanyar per 1-9 i la segona dissabte passat a Na
Capellera guanyant per 4-3 al Poblenc.
Amb aquestes dues  victòries l'equip que entrena En
Joan Riera, ha demostrat que una vegada més es pot
comptar amb el primer equip infantil manacorí per aspi-
rar al màxim. 0 sia, aconseguir el títol de Campió de
Grup.
L'Olímpic infantil té una molt bona plantilla, on s'han
inclosos jugadors del Port i un del Barracar. Jugadors
aquests, que han fet que l'actual plantilla estigui com-
pensada i sigui una de les millors del grup.
La tasca d'En Joan Riera i els seus jugadors és serio-
sa, per tant poden aconseguir els seus fins. Pere) la Iliga
és Harga i s'ha de Iluitar cada partit per arribar amunt.
De moment ho estan fent de la millor manera.
Per altra part el Juvenil Manacor també compta els
seus partits de Iliga per victòries. 4-0 al primer partit
Tomeu Alcover entrenador del Juvenil Manacor.
Joan Riera entrenador de l'Olímpic Infantil.
jugat front el J.D. Inca il -2
 diumenge passat front el La
Salle B de Palma.
Els Juvenils que entrena En Tomeu Alcover, volen
aconseguir un Hoc per jugar la Iligueta d'ascens a Pri-
mera Nacional i per això Multaran
 al Ilarg de la competi-
ció, per després intentar ascendir.
Els juvenils del Manacor tenen un bon equip i un mi-
nor entrenador. En Tomeu és un homo del futbol i
agrada molt entrenar i els jugadors que té a la plantilla
són disciplinats i són conscients de què poden aconse-
guir el màxim.
Crec que tant un equip com l'altre poden arribar a
aconseguir les seves il.lusions. Pert) per arribar-hi han
de Iluitar, fer feina dia a dia i tenir la moral amunt sem-
pre.
Si fan aim') dos equips de la Cantera del Manacor tor-
narà estar dins els millors de Balears. Cosa que la Can-
tera de Manacor ha demostrat, que per mèrits propis i
sense ajudes de ningú hi pot estar.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR
Benvolgut amic:
Si vols rebre puntualment per correu tota la in-
formació dels actes musicals, cinema, obres de tea-
tre, etc., així
 com per poder disfrutar d'actes
GRATUITS
 I DESCOMPTES DE FINS UN 50 %
islivisw=(
 AMIC
 DEL
 TEATRETEATR
oSi o
	-4
_ nt
Llibreria BEARN
RAIXA
Oficina Turisme Porto Cristo
Oficines Municipals de 9 a 3 h. (Dep. Cultura)
Per a informació i sol.licituds de carnets:
Ajuntament de Manacor
DELEGACIÓ DE CULTURA
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Matrícula Curs 1988-89
Es realitzarà la inscripció des del dia 19 al 30 de
Setembre, ambdós inclosos, sense concedir pròrroga.
Informació a:
OFICINES MUNICIPALS DE 9 A 12 HORES
- TEL. 55 19 50 -- MANACOR
REGULARIDAD
 C.D. MANACOR
Tent 	 4
Tòfol 	 4
Gomila 	 4
Galletero
	 3
Llodrà 	 3
Botubot 	 3
Riera 	 2
Baltasar 	 2
Adrover 	 2
Matías 	 2
Jaime 	 1
Casals 	
Llodrà
Patrocina
.‘ TA MARIA DEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.
Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
El próximo domingo en Cola d'Or
Otro partido difícil para el Manacor
Felip Barba
Con más apuros de los
previstos venció el Mana-
cor el pasado domingo al
Alcúdia, sumando con ello
los dos primeros puntos
de esta Liga 88-89. Los
dos goles de Toni Gomila
dieron la victoria al equipo
de Juan Company, que
denotó un excesivo ner-
viosismo, por lo que las
cosas no le salen del todo
bien.
EL CALA D'OR NUEVO
EN LA CATEGORIA
El Cala d'Or, que cuen-
ta sus temporadas de
existencia por ascensos y
que en el primer partido
de Liga consiguió vencer
en el campo del Alcúdia,
por lo que cuenta con dos
puntos y dos positivos, ya
que la pasada jornada
descanc6. Querrá demos-
trar ante su afición que se
tiene un buen equipo y
por lo tanto intentarán
vencer al equipo manaco-
rense.
El Cala d'Or está entre-
nado por un manacorí
Onofre Ferrer, y también
tiene en su plantilla a va-
rios jugadores manaco-
renses, jugadores que
querrán demostrar su
valía.
Parece ser que Onofre
Ferrer ya tiene decidido
cual va a ser el once titu-
lar que se enfrente al Ma-
nacor. Que no variará
mucho del formado por:
Seminario, Villa, Juanjo,
Vicens, Barceló, Obrador,
Vecina, Juan, Mesquida,
Lobato y Pedro Juan.
LOS ROJIBLANCOS A
CONSEGUIR SUS
PRIMEROS POSITIVOS
El equipo de Juan Com-
pany se desplazará a
Cala d'Or en busca de
conseguir una victoria y
con ello conseguir sus
dos primeros positivos de
Ia
 Liga. Aunque esto no
va a ser tarea fácil. Ya
que los rojiblancos ten-
drán que mejorar bastan-
te en su juego y serenarlo
bastante. Por ello se ten-
drá que dejar el nerviosis-
mo en los vestuarios y ac-
tuar con más cabeza que
en los dos primeros parti-
dos. Si se juega con cabe-
za y sin nervios el Mana-
cor puede conseguir los
dos puntos, puntos impor-
tantes dada la calidad del
equipo local.
POSIBLE DEBUT DE
TORREBLANCA
Pocas novedades se
van a producir en el equi-
po de Juan Company .de
cara al encuentro del pró-
ximo domingo. Quizás la
más importante sea la de
Torreblanca, que si todo
está arreglado va a debu-
tar en partido de Liga con
su equipo. Por otra parte
también, al parecer, se
podrá contar con Biel
Company, aunque será
duda hasta última hora.
Por lo cual el once ini-
cial que salte al terreno de
juego para enfrentarse al
Cala d'Or será el siguien-
te: Llodrá en la portería;
Matías, Jaime, Baltasar y
Riera en la defensa; Tófol,
Galletero, Torreblanca y
Tent en la medular; Botu-
bot y Gomila en la delan-
tera.
El partido Cala d'Or -
Manacor será dirigido por
el Sr. Barea García.
Toni Llodrà, porter del Manacor
«Es meu objectiu és esser titular del Manacor»
Toni Llodrei, és
actualment el
porter titular del
Manacor. En Toni és
un esportista serien,
que fa molta de
feina per
aconseguir els seus
objectius, que
actualment
 està
considerat com un
dels primers porters
de Ses Balears.
Creim que En Toni
té un gran futur per
endavant, encara
que a aquests
moment al que
aspira el mantenir
la titularitat baix els
pals de la porteria
del C.D. Manacor.
Felip Barba
Fotos: Joan Vicenç
FITXA TÉCNICA
Nom.- Toni Llodrá Mas
Data de naixement.- 23 Octubre 1967
Edat.- 20 anys.
Alçada.- 1'80.
Pes.- 79 quilos.
Equips que ha jugat.- Olímpic i Manacor.
Historial.- Campió
 de Balears infantil i juvenil. Titular
de l'Olímpic a Primera Divisió Nacional Juvenil. Tres
temporades com a porter titular del Manacor.
Estat Civil.- Fadrí, pert festeja.
En Toni, aconsellat per En Joan Randa
-Toni, que es necessi-
ta per esser porter?
-En primer Hoc estar un
poc Després mol-
tes d'hores d'entrena-
ment, més que un juga-
dor, esser bastant
intel.ligent dins sa porte-
ria, tenir molt de reflexes,
agilitat, cosa que s'agafa
entrenant. Ja que esser
porter és un Hoc de molta
de responsabilitat.
-Quines s6n les teves
qualitats mês impor-
tants?
-Consider que som un
porter segur baix els pals,
a on ho domín millor que a
les sortides.
-Quin porter espanyol
reuneix per tu les mi-
nors qualitats?
-Sense cap mena de
dubtes N'Arconada.
-Quan començares a
jugar com a porter. Qui-
nes eren les teves aspi-
racions?
-No em pensava arribar
mai aquí a on he arribat.
-Esperaves quan aca-
bares la teva etapa de
juvenil esser titular amb
el Manacor?
-Sí, el que va passar és
que no ho vaig esser.
-Qui t'ha ensenyat
més?
-El	 mestre	 Joan
«Randa».
-En Joan «Panda». Es
un bon entrenador de
porters?
-Crec que és el millor
que el Manacor pot tenir.
-Manacor sempre ha
tengut bons porters. A
que creus que es degut
aix6?
-Pens que es degut a
l'entrenador que ha ten-
gut: En Joan, que sempre
ha motivat els joves per
fer feina i per esser por-
ters.
-La temporada passa-
da quedaves Iliure i re-
novares. Per que?
-Per qué vaig trobar que
tant esportivament com
económica era el que més
convenia. Volia esser titu-
lar de Tercera abans d'es-
ser suplent de Segona B.
-Tenies altres ofer-
tes?
-Si, en vaig tenir del
Badia per jugar a Segona
B, també del Felanitx i del
Cala d'Or.
-Creus que el Mana-
cor defensivament té el
porter que li pertoca?
-Pens que sí. Sense
menysprear els altres
companys, crec que som
el qui estic a aquests mo-
ments en millors condi-
cions.
-Quins s6n els teus
defectes com a porter?
-El que em fa falta més
és agressivitat amb les
sortides i possiblement
també en falti agressivitat
a l'hora de situar i ordenar
Ia defensa.
-Quina planificació
tens de la temporada, en
quant a preparació físi-
ca?
-Pràcticament
 no des-
cans, els mesos de Juny i
Juliol els destinam a per-
feccionaments
 tècnics. En
el mes d'Agost comen-
cam amb tots els jugadors
amb preparació de les
qualitats basiques, com
són resistència, força, etc.
Per després progressiva-
ment separar-nos total-
ment de l'equip i comen-
çar la preparació exclusi-
va dels porters amb En
Joan «Randa». Entrenam
blocatges, estirades, sor-
tides, etc.
-Quins consells te
dona En Joan Com-
pany?
-Simplement xerram de
l'aspecte tactic del partit
en concret, i a més xe-
rram de com començar
les jugades des de darre-
re i com he d'organitzar la
defensa. De l'aspecte físic
i tècnic
 se n'encuida ex-
clusivament En Joan
«Randa».
-Que tal l'ambient fa-
miliar, te recolzen?
-En línies generals bas-
tant, qualque vegada sur-
ten problemes amb
l'al.lota, pert) són supera-
bles, apart de les bromes.
Mon pare i ma mare em
recolzen totalment, ani-
mant-me i seguint la meva
trajectória esportiva. Bé,
Ia meva al.lota també.
-Quines aspiracions
tens?
-El meu únic objectiu de
moment és esser titular
amb el Manacor, entre-
nant i estant sempre en
molt bones condicions f f-
siques i tècniques per, a
un futur, arribar el més
amunt possible, sigui amb
el Manacor o amb un altre
equip.
Galerías Depotvas ORIENT
Abierta matrícula 1988-89
DÍA 22 SEPTIEMBRE
A ias '30 h. noche en D H RAA
Vía Majórica, 19 - Tels. 55 23 66 - 55 27 57
MANACOR
GRAN EXHIBICION DE ARTES
	 MARCIALES
Karate
Kung-Fu
Taï-Jitsu
Tati-Boxin
Full-Contac
Rompimientos
Manejo de armas chinas
Conjuntamente con:
Por los profesores
Jesús Lora
(C.N. 3°' DAN poria F.B.K,)
Folio Brenes
(C.N. 3°' DAN por la F.B.J.)
Lucas Brenes
(C.N. 3- DAN por la E.P.K.)
Alonso Díaz
(C.N. 2° DAN poria F.B.K.)
Paco Azor
(C.N. l e' DAN por la F.B.J.)
Lázaro Garcia
(2' Nivel de Kung-Fu)
Toni Febrer
(C.N. 1°' DAN por la F.B.K.)
Emilio Martínez
(C.N. 7°' DAN por la F.B.K.)
ANG ()
En un espectacular pase de modelos
MODA OTOÑO-INVIERNO
PRESENTADO POR BODYFACE-CF,NTER (NUEVA nirrpr.r.T6An
Peinados a cargo del gran peluquero del BODYFACE
••••••••:::
PLEMENT D'ECPNOMIA TEOL. OGIÇ
El Port d'en Barceló goletja a
tothom. Diumenge passat va
tocar an el Son Arangada. Que
seguesqui aquesta ratxa i
 així pu-jaran a Tercera.
En Gabbi el Company se 
morde ganes de jugar, per fer golsdonar espectacle. Si ses femellesho volen, jugara diumenge 
dinsCala D'Or.
Es millor del Mallorca va ser en
Miguel Angel. Se veu que vol ren-
dir es maxim perquè queda Iliure i
sa propera temporada vol jugar
amb el Madrid.
Mai s'havia vist. El Cardassar
.3 en tres partits ha fet sis punts i
quatre positius. Ja ningú enyora
en Rernadet.
Guanyaren dins Sa Pobla i ja
tenen un positiu. En Mequita ja
els ha promès una Festa a un
Hotel de Palma si dissabte guan-
yen an el Baleares. Ja que a Cala
Millor no hi ha cap Hotel.
Qui de 
veres veu porta és 
En
alemet, va fer es dos go's de
anacor a PA/
cudia. És jove va-lent. Pot arribar amunt.
Es 
motiu d'aquesta 
victória da-munt es pataters, és 
que dillunpassat després 
d'es reconeixe-ment entrenaren 
an es Locals d
Sa Federaoió. Aixd és 
una tacticaguín.
nova de 
n'Arujfii, alias Es Gaffe-
En Venerables 
Company va de
lo més emprenyat, ja que no pot
comptar amb en Torreblanca.
Però que no passi pena que
aquesta setmana li arreglaran 
tot
i ja no tendra excuses.
Diumenge a Cala D'Or el Ma-
nacor jugarà un altre partit de ri-
valitat. Esperam que en Nofre Fe-
rrer se comporti millor que en
Ramos i deixi jugar més a futbol.
El deportivo Cardassar cuenta sus partidos por victorias
TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Barceló 	 7
Rigo	 7
Caldentey	 6
Munar	 6
Andreu 	 5
Frau 	 5
Estelrich 	 5
Botellas 	 4
Peña fort 	 4
Liu!' 	 4
Nadal 	 3
Rosselló 	 2
Santandreu 	 2
Martinez 	
 1
Roig	  1 Rigo
Patrocina
Restaurante
Tel. 58 52 76
PARRILLA DE LEÑA
Para que guste la diferencia
JUAN FRAU RIERA
Edad: 21 años
Altura: 176 m.
Peso: 74 kgs.
Demarcación: Defensa
Procedencia: Cantera
de Manacor.
LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR
Frau
Patrocina
construcciones
MIGUEL FONT GALMES
Carrer Nou, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç
El domingo en Sant Lloren9
Cardassar - La Unión
Llorenç Febrer
En la tarde del próximo
domingo, los numerosos
seguidores del Cardassar
tendrán oportunidad de
contemplar de nuevo al
equipo en su propio
feudo, con motivo de la vi-
sita del conjunto de La
Unión.
El encuentro dará inicio
a las 18 horas, y segura-
mente el Campo Munici-
pal presentará una buena
entrada, según se des-
prende de los favorables
comentarios vertidos tras
el buen comienzo liguero,
en cuyo campeonato, los
chicos de Acuñas cuentan
sus partidos por victorias,
habiendo logrado ya cua-
tro positivos.
El equipo de Establi-
ments-Secar de Sa Real,
ocupa el décimosexto
puesto de la clasificación
general con tres negati-
vos, no habiendo logrado
todavía ninguna victoria.
En su plantilla apenas se
han producido novedades
en relación a la pasada
temporada, en la cual
quedó clasificado en las
plazas de descenso, y fue
evitado por las «cosas»
de nuestra Federación de
Futbol. Para su encuentro
con el Cardassar no
podrá contar con Filín,
uno de sus mejores juga-
dores, por sanción federa-
tiva.
El Cardassar, de jugar
sin confianzas, no tiene
que temer por la victoria
que seguramente logrará
de forma amplia, si bien
hay que tener en cuenta
que La Unión cuenta con
un buen guardameta
como es Juan...
La formación no variará
mucho de la que se alineó
en Artá, en donde se ganó
y convenció a propios y
extraños, fruto de su claro
dominio ejercido a lo largo
de los noventa minutos, y
en donde el marcador
final no refeljó los méritos
de ambos contendientes,
puesto que a los ahí asis-
tentes no hubiera sor-
prendido un 0-4 para el
Cardassar. Por otra parte,
señalar
 que Botellas se va
recuperando de su lesión
ocurrida ante el
P.Pollensa.
(7 1
MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D.CARDASSAR
Llull 	
 2
Rigo 	 2
Barceló 	 2
Caldentey 	
 1
Andreu 	 1
Santandreu 	
 1
Llull
Patrocina
Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
Michel pw
kiesrlR stauran te
neelo
Recreativo La Victoria - Porto-Cristo
El próximo Domingo día
18 de Septiembre, en jor-
nada matinal a las 10,30
Horas el CF. Porto-Cristo
se desplazará a Palma
para disputar su partido li-
guero correspondiente a
Ia 1 8 Regional Preferente,
contra el temible Recreati-
vo La Victoria, equipo
éste, que el pasado Do-
mingo doblegó en campo
ajeno al equipo de la
Unión, por lo que no sera
ninguna perita en dulce
para los jugadores de
Bartolomé Barceló, no
obstante acuden a este
encuentro pletóricos de
moral después de la so-
berbia goleada que endo-
saron el pasado Domingo
al Son Sardina, lo cual
hace de este encuentro
que reuna todos los requi-
sitos necesarios para ver
un encuentro de los que
hacen afición, esperamos
que sean muchos los se-
guidores porteños que se
desplazarán a Palma para
animar a sus jugadores
en pos de formar una piña
y traerse los dos puntos
positivos para casa.
Para este partido el
mister porteño sigue te-
niendo la duda de los ju-
gadores Pepe Piña y Jua-
nito García, los dos entre-
nando a medio gas recu-
perándose a marchas for-
zadas de sus respectivas
lesiones, tal vez no pue-
dan intervenir si acaso
unos minutos, pero el
equipo demostró la pasa-
da semana que cuenta de
un espléndido banquillo
con garantias de éxito
para que en cualquier mo-
mento el mister porteño
desee disponer de ellos.
Esperemos que los ju-
gadores porteños no se
relajen en las mieles del
triunfo del pasado Domin-
go y luchen a tope para
conseguir dos nuevos
puntos positivos que los
lleven arriba de la tabla
posición privilegiada que
no es otra que la que me-
rece el CF. Porto-Cristo,
el partido del pasado do-
mingo ya es historia y en
el futbol no se vive de his-
torias sino de realidades
como templos luchando
cada semana en pos de
un nuevo triunfo y de una
nueva alegría para la afi-
ción.
Para este partido ex-
cepto los jugadores ante-
riormente mencionados
como dudas Pepe Piña y
Juanito García el resto de
Ia
 plantilla está en perfec-
tas condiciones de ser ali-
neada, los entrenamien-
tos del equipo durante
esta semana han seguido
a buen ritmo para conse-
guir una buena puesta a
punto para el difícil com-
promiso de esta jornada,
Ia
 convocatoria mas pro-
bable es la siguiente: Ga-
lletero, J. Manuel, Gal-
més, Cerda, Mesquida,
González, Bosch, Mas,
García, Mariano, Dami,
Pascual, Juaquín, Xame-
na, Mut y Mira.
Estudio
 de danza
Nunsi Elegido
Muntaner, 10
Inicio del Curso:
3 de Octubre
Danza - Jazz
Ballet
Flamenco
Gimnasia de mantenimiento
Gimnasia correctiva
Información: Lunes, miércoles y
viernes de 8 a 9 de
Ia
 noche
Salvuri consiguió el primer gol del Badia en Sa Pobla
HIPODROM DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Dissabte,
a partir de
les 2000 h.
Después de su victoria en Sa Pobla
El Cala Millor recibe a un embalado
Atco. Baleares
Redacción.-
 Importan-
te la victoria conseguida
por el Cala Millor el pasa-
do domingo en Sa Pobla,
ante el Poblense de Luis
Cela. Los goles de Salvuri
y Femenías marcaron la
diferencia entre ambos
equipos.
La victoria del equipo
de Santy Araujo sirve
para estrenar el casillero
de positivos, lo que puede
dar moral y confianza a
los jugadores.
MAÑANA SABADO EL
ATCO. BALEARES
Mañana sábado el Cala
Millor recibe al Atco. Ba-
leares, equipo que ha co-
menzado la liga de mane-
ra arrasadora, ya que en
los dos partidos jugados a
marcado la friolera de
diez goles y tan solo ha
encajado uno. Lo que le
situa como líder indiscuti-
ble de la tabla clasificato-
ria.
Con la moral a tope se
desplazará mañana el
equipo de Martin Espe-
ranza a Cala Millor, con el
fin de conseguir una
nueva victoria, que sería
importante de cara a con-
seguir una solidez en el
primer puesto, para de
esta manera, intentar con-
seguir su objetivo que es
el de ascender a Segunda
A.
Del Atco. Baleares hay
que destacar su buen
conjunto, con unos hom-
bres rápidos realizadores
en la delantera, con una
compacta defensa y un
centro del campo técnico
y luchador. Lo que le hace
ser un equipo compensa-
do y potente.
LOS ROJILLOS
CONFÍAN EN LA
VICTORIA
También estan pletóri-
cos de moral los jugado-
res y técnicos del Cala Mi-
'tor, después de la victoria
conseguida en Sa Pobla.
Pero también son cons-
cientes del potencial del
equipo baleárico y de su
buen momento de juego.
Pero ello no va a ser obs-
taculo para que los hom-
bres de Santy Araujo de-
muestren ante su afición
su auténtica valía y se va-
cíen sobre el rectángulo
de juego para conseguir
estos dos importantes
puntos en juego.
EL CALA MILLOR
SIN NOVEDADES
El equipo de Cala Millor
tiene toda la plantilla a
punto para disputar este
importante partido frente
al Atco. Baleares. Ya que
por el momento no hay
ningún jugador lesionado,
ni ninguno sancionado.
Por lo que Santy Araujo
podrá disponer de toda la
plantilla para este partido
de mañana.
ARBITRO Y
ALINEACIONES
El Colegiado designado
para dirigir este partido ha
sido el Sr. Bueno Peña
del Colegio Balear. Y las
posibles alineaciones son
Ias
 siguientes:
Cala Millor.- Arteaga,
Julio, Mesquida, Pastor,
Salas, Salvuri, Riera,
Nadal, Femenías, Obra-
dor y Prol.
Atco. Baleares.- Pas-
cual, Tur, Javier, Aguiló,
Bonnín, Chea, Molina, Ar-
tabe, Ramón, Casals y
Vera.
El Olímpic infantil pasó apuros para vencer al Poblense el
pasado sábado en Na Capellera..
Miguel Angel Nadal
El millor del Mallorca
En Miguel Diumenge
passat tornà esser el mi-
nor del R.C.D. Mallorca,
tant amb el Burgos com
amb el Castilla fou el
més destacat, aconse-
guint crear les millors ju-
gades ofensives a més
de la seva lluita en de-
fensa que demostra el
gran nivell de forma en
que es troba.
L'entrenador IVAN
BRZIC el considera una
peça fonamental a l'e-
quip. Després d'aquests
dos partits en Nadal me
comentava: «Me trob
molt satisfet de les
meves actuacions, crec
que de moment he jugat
bé, si la sort ens hagués
acompanyat possible-
ment la gent estaria molt      
satisfeta, de totes for-
mes haurem de millorar
bastant de cara als prò-
xims partits.
Cantera del C.D. Manacor
Sigue la buena racha
Victorias de los infantilesy juveniles
Felip Barba
Sigue la buena racha
para los equipos de la
Cantera del C.D. Mana-
cor, que el pasado fin de
semana consiguieron im-
portantes victorias. Por
una parte el Infantil ()lim-
pid venció al Poblense y
por otra los juveniles del
Manacor vencieron por la
minima al La Salle B.
I. OLÍMPIC 4-
I. POBLENSE 3
Arbitro Sr. Martos, bien.
OLÍMPIC: Lozano, Ros-
selló, Dapena, Estelrich,
Riera, Ramón, Caldentey,
Puigrós, Pascual, Cercós
y Puigrós Nicolau. (Rojo,
Fullana, Latorre y Picor-
nell)
Goles.- Puigrós Nicolau
2, Caldentey y Estelrich.
Partido raro, en el cual
el Olímpic en los primeros
compases de partido con-
siguió tres goles de yenta-
ja pero se durmió en los
laureles, cosa que apro-
vechó el equipo pobler
para poner en peligro la
victoria de los manaco-
renses.
LA SALLE B,1 -
MANACOR, 2
Arbitro Sr. Coll Pou,
bien.
J. MANACOR: Frau,
Gallego, Bauzá, Gomila,
Nadal (Mateu), Brunet,
Muntaner, Cerdó, Riera y
S. Riera. (Llull, Cesar y
Copoví).
Goles.- S. Riera y
Mateu.
Importante victoria de
los juveniles de Tomeu AI-
cover en su visita al La
Salle B. En un encuentro
que los manacorenses
dominaron siempre en el
marcador. A destacar el
pundonor y el buen juego
de los juveniles rojiblan-
cos, que aspiran al máxi-
mo esta temporada.
PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA
I. OLIMPIC ESPAÑA
(Sábado 17 h.)
Por cambio de orden en
el calendario el °limpid
de Juan Riera vuelve a
jugar mañana sábado en
Na Capellera. Este parti-
do frente al España de
Lluchamayor es de pro-
nóstico totalmente favora-
ble al equipo de la Cante-
ra del Manacor.
J. MANACOR-
RTVO. LA VICTORIA
(Domingo 10'30 h.)
Tercer partido de Liga
en el cual el equipo roji-
blanco va a tener enfrente
a un rival incómodo el
Rtvo. La Victoria, un equi-
po que siempre suele ser
el animador del Campeo-
nato.
Confiamos en que los
juveniles manacorenses
sigan en su línea y consi-
gan estos dos importan-
tes puntos en juego, que
le pueden afianzar más
en los primeros lugares
de la clasificación.
Texto y fotos: Joan Vicenç
El sábado pasado dió inicio el
Campeonato de Peñas de Fútbol, a
pesar de la negativa del Delegado
de Deportes señor Sebastian Riera,
que ordenó cerrar las instalaciones
deportivas con la única intención de
inutilizarlas, pero los deportistas,
cuyo único deseo es el de practicar
deporte para poder estar minima-
mente en condiciones físicas y men-
tales, dieron muestras de su discon-
formidad y de estar decididos a se-
guir practicándolo con o sin la ayuda
de nuestro queridísimo Ayuntamien-
to, hasta tal punto que de seguir en
esta actitud, se irían a los pueblos
vecinos a practicar el fútbol y en nin-
gún momento estan dispuestos a
tener que suspender el torneo y de-
mostrar al Ayuntamientc que desde
que nacieron hasta hoy han practi-
cado el deporte sin ningún apoyo y I
que seguir un año más no les resulta
ningún problema.
A las tres de la tarde los dos pri-
meros equipos que iniciaban el
Campeonato, se presentaron en el
Campo Andres Pascual Frau, cam-
biándose la indumentaria a la inter-
co perie para seguidamente iniciar el
Z trabajo de señalizar el terreno de
i juego con una organización que a
Sebastian Riera le daría envidia, porE1r, no poder implantarla en su departa-
u)N mento deportivo, si es que existe,
«No se pueden tomar
decisiones individuales,
cuando los afectados
son miles, señor
Sebastián»
A los que practicamos
deporte como hobbye
no nos preocupan las
inclemencias del
tiempo, tenemos casas
para vestirnos y
asearnos.
Las instalaciones son
tercermundistas y no
creemos justo hacer
pagar antes de
acondicionarlas.
(por si el señor Riera no lo sabe, las
peñas han marcado y cuidado mu-
chos años este campo, se imagina
cómo estaría esta instalación de no
ser por ellos?).
Creemos que una reconsidera-
ción por parte del Ayuntamiento es
necesaria y urgente, porque saben
ustedes la cantidad de gente
(VOTOS) que se mueven en las
peñas, se hacen la más minima idea
de la cantidad de deportistas cue
¿Se imaginan que el
Ministerio de Obras
Públicas hiciera pagar
unas cuotas a todos los
atletas, que corren por
la carretera, por
deterioro del asfalto?
Creemos que Sebastián
Riera ha enfocado muy
mal el tema. Tal vez sea
porque él no es
deportista.
hay en Manacor y Comarca. Yo per-
sonalmente creo que NO.
En el Ayuntamiento no existe ni la
más remota idea de! significado del
deporte en la sociedad, y más, es in-
comprensible como políticamente
se puede ser miembro de un partido
socialista, cuando las masas estan
en contra de las normas dictadas,
(SON MUCHOS VOTOS). Nos da la
impresión de correr tiempos dictato-
ri ales.
Peñas
 de Fútbol
«Cerrado por falta de pago»
(el Ayuntamiento)
Atletismo
Este sábado en «Sa Torre» carrera popular
Organizado por la aso-
ciación de vecinos .Sa
Torre» y patrocinado por
el Ayuntamiento de Mana-
cur, este sábado, 17 de
septiembre a partir de las
17 h., tendrá lugar en la
barriada la primera carre-
ra popular «SA TORRE».
Los horarios y catego-
rías serán las siguientes:
A las 17 h. Infantil mas-
culino, Infantil femenino,
Cadetes masculino, Ca-
detes femenino, de 10
hasta 16 años. Distancia
de 1.500 m.
A las 17,30 h. Junior
masculino, Junior femeni-
no, Senior masculino, Se-
nior femenino ,Veteranos
de más de 40 años. Dis-
tancia de 5.000m.
A las 17,45 h. Benjamin
masculino y femenino de
6 a 9 años con una distan-
cia de 1.000m.
A las 18 h. una carrera
especial para los vecinos
de .SA TORRE» de
1.000m.
Podrán tomar parte
todas las personas que lo
deseen y la inscripción
será gratuita pudiéndose
hacer hasta una hora
antes de la carrera en la
plaza de .SA TORRE».
Se espera mucha parti-
cipación, debido al atracti-
vo de una distancia corta,
asequible para todos los
aficionados con o sin en-
trenamiento, pues lo im-
portante es participar.
Su tienda HIPICA en Manacor
TROT î GALOP
)11 ,4411 ,Lik"
Guarnicionería, monturas, caballos
Prendas y demás accesorios para el jinete
C/. Diana (Frente antiguo edificio GESA), travesía Vía Portugal
Matxa a Lluc
Éxito rotundo a pesar de la amenaza de lluvia
A las 1100 de la noche,
desde el patio de la Salle de
Manacor, salieron unos 150
«marxaires« con destino a
Lluc, este número de partici-
pantes se hubiera superado
en más del doble a no ser
por las lluvias caidas mo-
mentos antes de la salida,
con todo ello, así como se
iban recorriendo los kilóme-
tros, bastantes grupos de
personas, se fueron uniendo
a la marcha que hasta última
hora no se habían decidido
ha hacer la salida, con el
temor de nuevas lluvias.
Después de 30 animados
kilómetros, se llegó
 a Inca
donde la sorpresa y el asom-
bro de todos fue mayúsculo,
unas 420 personas espera-
ban la llegada de los marxai-
res de Manacor para hacer la
subida hasta Lluc, es decir,
que un total de 570 «marxai-
res» manacorins, empren-
dieron el camino a las 5 de la
madrugada, llegando al mo-
nasteri sobre las 600 el pri-
mero y sobre las 1000 los úl-
timos.
Todo el camino de Inca a
Lluc estuvo lleno
 de actos y
ofrendas, entre ellos, la de
un altar iluminado por nume-
rosas velas, recordando el
lugar aonde murió Bartomeu
Gomila «FRED» que a sus
86 años subía a Lluc a pie,
como había hecho infinidad
de veces.
A la llegada a Lluc, todos
los «marxaires» repusieron
fuerzas con chocolates y en-
saimadas, o descansando
en los jardines del monaste-
rio, como muy bien podemos
comprobar en las fotos.
Cabe destacar la gran
labor que ejerció la Cruz
Roja que, con sus masajes y
Un Paraiso llamado Lluc
primeros auxílios, ayudaron
a todos los que desearon o
necesitaron de sus servicios.
En el interior del Monaste-
rio se instaló una mesa con
Ia
 Pancarta de «La Salle Ma-
nacor» donde todos los ma-
nacorenses pasaron a reco-
ger el correspondiente justifi-
cante de su participación en
esta última edición de la Mar-
cha de Lluc. Reseñar que la
organización fue perfecta y
que en todo momento todos
tuvieron las debidas anten-
ciohes. Los responsables
quieren dar las gracias a
todos los que ayudaron al
buen funcionamiento de la X
edición y en especial al dele-
gado de deportes Sebastián
Riera que en todo, el trayecto
prestó numerosos servicios
a los necesitados asistiéndo-
los con el vehículo. A todos
muchas gracias.
El reponer fuerzas es funda-
mental después del .paseo"
realizado
El equipamiento para la
“marxa ,» también es impor-
tante “Pregúntale a Toni»
it)
as
E
c.f)
N. Los .dimonis» también estu vieron en Lluc Extraordinario servicio de la Cruz Roja
Manolo de
 «Can Curt»
Salimos a las 1115 con
una organización perfecta y
en compañía
 de la banda de
Música.
La caminata es pesada
porque son cincuenta y tan-
tos km. pero me siento satis-
fecho.
Hace cuatro años que
vengo a Lluc desde Manacor
y el año que viene pienso
volver.
Maria Artigues
Yo he subido desde Inca, y
me ha ido muy bien, lástima
de los coches que con el
humo del motor nos impe-
dían respirar el aire fresco,
en cuanto a lo demás muy
bien.
El año que viene volveré
aunque sólo sea desde Inca,
es una experiencia muy bo-
nita.
M. Mascaró Seguí
Ha ido estupendo, he subi-
do desde Inca y hace cinco
Aspecto de los jardines
años que lo vengo haciendo.
Para el año que viene pienso
volver y si Dios quiere hasta
los 70 años lo seguiré ha-
ciendo.
Mateo Durán Ortega.
Muy bien, nos hemos can-
sado mucho, pero es la se-
gunda vez y pienso volver,
siempre desde Manacor.
He de decir que soy de
Porto Cristo, no sé si soy el
único que ha venido, pero al
fin y al cabo de Manacor.
Andreu Morey Bennasar.
He hecho la subida desde
Inca, esta es la primera vez,
y me ha ido muy bien, el año
que viene si puedo volveré,
me ha gustado mucho.
Joan Artigues Llodrá.
Nos lo hemos pasado
bomba, pero no lo teníamos
muy bien programado por-
que, desde Sineu a Inca,
hemos hechos 6 km. corrien-
do y después nos han faltado
fuerzas para hacer la subida
con más fuerza.
Para el año que viene esto
no nos pasará, éste era el
primer año que la hacíamos.
José Escandell Caste 116.
Muy bien, muy bien, he sa-
lido de Manacor y era la pri-
mera vez, nos ha ido muy
bien, pero muy cansados,
hemos empleado unas ocho
horas y he llegado sobre las
720 h. pero el año que viene
posiblemente vuelva.
Me gustaría destacar el
trabajo de la Cruz Roja que
me han dado un masaje fe-
nomenal, ahora me siento
muy bien.
En ningún momento se per-
dió el buen humor
Antonia disfruta también, de
/a ,, Marxa»
Miguel Estrany.
Estoy muy cansado por-
que nunca había hecho esta
cantidad de kilómetros cami-
nando, creo que hacerlos sin
antes haberte preparado es
de locura.
Para el año que viene la
volveré a hacer pero desde
Inca, a no ser que tenga
tiempo para prepararme,
cosa que dudo porque no te-
nemos tiempo material para
ello, si trabajamos.
— -	 -
Tomás Riera Sans6.
Es la segunda vez que la
hago, lástima que no poda-
mos prepararnos, porque es
demasiado hacer todo el tra-
yecto para el año que viene
desde Inca seguro, y desde
Manacor depende del estado
en que me encuentre; estas
distancias son para jóvenes
de dieciocho años.
Jaume Bauzá.
Ahora
	 me	 encuentro
mejor, con el masaje que me
han dado en la Cruz Roja, N
estaba muy cansado, menos (4)
mal del buen servicio y aten- g
ción de estos chicos.	 z
La marcha ha ido bien se- -44
guro que volveré.
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¿Habrá un cisma en el baloncesto balear?
Severa postura de los equipos frente a su
presidente Sr. Salvá
Todo parecía cantado,
los asambleistas estaban
convencidos que tras la
misma, habría modifica-
ción del sistema de la Ter-
cera Nacional y que juga-
rían un grupo en cada isla
para que al final se jugara
un Play-Off, entre los dos
primeros de cada grupo.
Pero desgraciadamente
para el baloncesto mallor-
quín, la propuesta no
pasó, y no pasó aparente-
mente porque el Sr. Presi-
dente prefirió dar su
apoyo a Menorca que
darlo a los que en las pa-
sadas elecciones le ha-
bían aupado a la poltrona
de la Federación. Pero la
contesta de los equipos
mallorquines no se hizo
esperar, y en la misma
Asamblea, se convocó
una reunión para decidir
Ia
 postura a tomar por los
Clubes mallorquines,
frente a esta, a mi modo
de ver, tomadura de pelo
del Sr. Salvá que al pare-
cer había prometido su
apoyo a los equipos ma-
llorquines y que su apa-
rente voto en blanco pro-
pició que la propuesta
mallorquina no prospera-
ra. La mencionada reu-
nión, se está celebrando
precisamente en el mo-
mento en que redacto
estas líneas, y de ella, po-
dría muy bien salir bas-
tante tocado el presidente
Sr. Salvá, porque de Ile-
gar a un acuerdo entre los
Clubes, pudiera quedarse
sin equipos mallorquines
Ia
 mencionada Federa-
ción Balear de Baloncesto
ya que los Clubes, no to-
marían parte en competi-
ciones en las que intervi-
niera la mencionada insti-
tución, formándose un
grupo «SENIOR», en el
seno de la Comarcal, en
Ia que lógicamente se ins-
cribirían todos los equipos
mallorquines, o si quieren
dicho de otra forma, se
crearía un cisma en el que
el perdedor sería sin duda
el Sr. Presidente, y todo
por la sencilla razón de no
cumplir la palabra, que al
parecer horas antes había
dado a los asambleistas
mallorquines. Posible-
mente, nuestros lectores
se preguntarán el motivo
por el cual, los equipos
menorquines prefieren
una tercera jugando con
los equipos mallorquines,
cuando economicamente
les tiene que salir bastan-
te más caro que jugando
en principio solo en su isla
para que al final los mejor
clasificados jueguen un
Play-Off, y la contesta es
muy simple, a los equipos
menorquines se les sub-
venciona por parte del
Conseil Insular de Menor-
ca, cosa que no ocurre
con los mallorquines, que
cada uno tiene que pagar-
se lo suyo, por cuyo moti-
vo es de razón, que los
equipos mallorquines,
prefieran jugar en mallor-
ca el torneo y el Play-Off
jugarlo luego entre los
equipos Campeones y
Sub-Campeones de la
isla, y en este sentido
pienso que los mallorqui-
nes tienen toda la razón.
Ahora a esperar que
pasa. ¿Habra cisma?
ENTRE CESTOS ANDA
EL JUEGO
1.-El próximo martes, hay
Asamblea General Ordi-
naria del CLUB PERLAS
MANACOR, en la que se
debatirá el diminuto pre-
supuesto para la tempora-
da 1988-89.
2.-3.000.000 de pesetas,
distribuidos entre 8 equi-
pos, nos da un promedio
de 375.000 pesetas por
equipo, que nosotros
creemos que no es sufi-
ciente.
3.-Y para más Inri, sabe-
mos que ni tan siquiera se
Mega a esta cantidad, por
lo que todavía es más difí-
cil arreglar el asunto.
4.-A mi modo de ver, hay
una solución, y es que la
afición responda a la lla-
mada y se hagan socios y
Ias entradas atípicas.
5.-Aunque todavía no
tengo en mi poder la com-
posición de los diferentes
equipos del Perlas, pro-
meto que haré lo humana-
mente posible, para dis-
poner de ella la próxima
semana.
6.-Y de la Asamblea fede-
rativa ¿Qué?. Que cabro-
nada, la del presidente,
no querer apoyar a los
Clubes.
7.-Por lo visto, tendremos
que seguir en provincial,
ya que ir a tercera, es un
total y absoluto suicidio
económico.
8.-Vaya estreno de presi-
dencia Sr. Salvá, no ha
querido mojarse defen-
diendo a la mayoría, sin
acordarse que fueron los
que le dieron los votos.
9.-¿Decían que?... Pues
sí, que el Sr. Presidente la
armó pero que muy
gorda.
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• ROQUES
Pesca en Canya
Campionat de Balears Modalitat «Roquer»
Les millors canyes de
les Balears es donaran
cita aquest diumenge a
Sa Punta de N'Amer, per
disputà la prova final del
CAM PIONAT DE BA-
LEARS de pesca de Ro-
quer, una de les modali-
tats que compta amb més
practicants dins les nos-
tres illes, el que fa sens
dubte que cada club
compti amb
 autèntics
 es-
pecialistes dins tal modali-
tat de pesca, pel que es
preveu una confrontació
amb molta Iluita i molt ani-
mada. La primera prova
es disputarà dissabte cap-
vespre en els molls de
Porto Pí, i la segona diu-
menge dematf en aigües
de Sa Punta de N'Amer,
aquesta prova està orga-
nitzada pel Club Els Se-
rrans amb el suport de
“MAJORICA JOYAS Y
PERLAS», i supervisada
per la Federació Balear
de Pesca.
Cada club podrà pre-
sentar un equip compost
de cinc pescadors a més
del Campió i Subcampió
de l'any passat que po-
dran defensar el seu títol,
recordem que en les dues
darreres edicions, 86 i 87,
Els Serrans han aconse-
guit de la ma de Miguel
Febrer el títol de Supcam-
Die) individual, així com
també el de Supcampions
per equips. L'equip que
presentarà Els Serrans
està format p'els següents
pescadors, Miguel Febrer
(sub campió 87) Antoni
Llull, Macia Febrer, Jose
M. Camacho, Bartomeu
Ramón i Ventura Fuster,
el pessatge de les captu-
res tendra Iloc al voltant
de les 13 h. en el local so-
cial del club, Cafeteria
S'Hort, seguidament s'o-
ferirà un Vi d'Honor a tots
els participants per genti-
lesa de «Majórica Joyas y
Perlas».
Desitjam la millor sort
als pescadors d'els Se-
rrans, confiant que podran
igualar i superar l'aconse-
guit en passades edi-
cions.
Dojo Mura
 tore
Nova maquinaria
 electrònica
Amb l'objectiu de millo-
ra les instal.lacions i
poder oferir un millor ser-
vei en els clients, hem fet
unes millores, en els lo-
cals i a la maquinaria ad-
quirint nou material.
A la sala de musculació
hem fet una ampliació del
local i les seves dimen-
sions són de 2500 m2,
que és degut a l'augment
de gent que hem tengut
en aquesta disciplina es-
portiva.
Hem comprat maquina-
ria de marca amb molt de
prestigi a nivell europeu
com és la «Salter., d'a-
questa mateixa marca
hem adquirit un total de
nou maquines de les
quais porem destacar,
uns reus amb medició per
ordenador que te dóna
totes les dades i el més
destacat que et dóna és el
consum de calories. Una
bicicleta amb ordenador
que també medeix les ca-
lories a més d'altres
dades.
Una bicicleta «Ergomè-
trica »
 conectada a un or-
denador que imprimeix el
consum d'oxígen, calo-
ries, etc., és un test per la
medició de l'estat físic que
l'imprimeix a una cinta i és
perfectament legible pel
client.
Tots aquests serveis
seran gratuits per la gent
que el desitgi, poguent
tenir en un moment un
test de rendiment físic, i
poder seguir la seva pro-
gressió durant tot el
temps que el desitgin,
també és molt important a
nivells de competició, per
poder tenir unes dades i
fer la programació de la
temporada, sera molt útil
per l'entrenador.
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
COMERCIAL
A RTIGUES C.B.
INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN
VIA PORTUGAL, 54 - TFNOS 55 51 17 55 11 52 - MANACOR
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS
DISTRIBUIDOR
VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS
Y ACCESORIOS PARA PISCINA
Submarinismo
Con 7.879 puntos Gabriel Ferriol ganador de
Ia X prueba social Perlas Manacor
El día 10 de septiembre se cele-
bró en aguas de la Colonia de San
Pedro la X Prueba Social Club Per-
las Manacor, organizada exclusiva-
mente para sus socios, dando inicio
a las 1000 h. de la mañana y con
una duración aproximada de cinco
horas.
A esta prueba, que la podemos
catalogar de .extraordinaria» por la
cantidad de participantes y por el
ambiente familiar que se vivió du-
rante todo el día. Asistieron 76 so-
cios y acompañantes a la comida
que disfrutaron con el buen saber
hacer del Chef del Restaurante Cala
Mandía. Al final
 hubo sorteo de ob-
sequios donados por RENAULT
MANACOR, COCA-COLA, LA
CAIXA, ES REBOST Y OLIVART,
además de trofeos recuerdos para
todos los participantes.
La clasificación general de la X
Prueba Social del Club Perlas Ma-
nacor quedó de la siguiente manera:
Puntos
1 0 .- Gabriel Ferriol 	 7.879
2°.- Juan M. González 	 3.535
3°.- Miguel Sastre 	 3.280
4° - Francisco Jaume 	 2.825
5°.- Pedro Riera LI 	 2.528
6°.- Mauricio de Wolder 	 2.064
7°.- Emilio Martínez 	 2.035
8°.- Jaime Riera R. 	 1.939
9°.- Juan J. Moyá 	 1.095
10°.- Antonio Miguel M 	 710
11°.- José Riera LI 	 630
12°.- Guillermo Pont 	 628
13°.- Pedro Fullana 	 620
Hasta 21 clasificado: Bmé. Mayra-
ta - Miguel Durán - Antonio Munta-
ner - Miguel Parera - Miguel Gayá -
Jaime Llull - Rafael Muntaner
Pieza Mayor: Sargo de 926 gr.
Jaime Riera R.
Mayor número de piezas: Gabriel
Ferriol 11 piezas
Salmonete más grande: Miguel
Parera, Salmonete de 186 gr.
Sargo más grande: Jaime Riera,
Sargo de 926 gr.
PAN/SS/ERES, debuta mañana en Manacor. 
H ÍrACC=IS     
Se adelanta en una hora el inicio de la reunión
Carrera especial para potros de dos años
La fuerte tromba de agua
caída sobre las ocho y media
de la tarde del pasado sába-
do obligó a suspender la reu-
nión que sobre esa hora
debía dar inicio en el hipó-
dromo de Manacor al que-
dar, en poco tiempo, todo el
recinto hípico intransitable.
Para esta semana se ha
confeccionado un programa
compuesto por nueve carre-
ras sobre la distancia de
2.000 metros, excepción
hecha de los potros de dos
años que deberán recorrer
una distancia de 1.200 me-
tros.
Los participantes de esta
carrera serán algunos más
que los que en principio de-
bían disputar esta carrera el
pasado sábado: Nit de
Courcel, Nadia, Noruega
Mar, Numbela, Nuralia,
Nostro VX, Nogaro Bird,
Nispro y Ninfa Piroska.
Estos tres últimos salen
como favoritos a la victoria.
En séptimo lugar del pro-
grama la carrera preestelar,
una prueba que reune a ca-
ballos nacionales de catego-
ría con importados y que día
a día se va a ver reforzada
con las nuevas importacio-
nes que van llegando. Los
participantes en esta ocasión
son: Kallsson, Jarvis, Ben-
venguda, Hivern, Joconde
Collonge, Panissieres,
Polo, Pamela du Pech,
Jaune et Bleu y Dinamique
R.. Un debut, el de Panissie-
res en Manacor y una reapa-
rición tras una larga ausen-
cia destinada a la cría, la de
Joconde Collonge, que
este verano ya ha disputado
carreras en diferentes pue-
blos de la isla, con buenos
resultados. Como favorito
está Kalisson que si cuaja
una buena carrera puede ser
inalcanzable. Por lo demás
destacan Hivern, Panissie-
res y Polo.
La penúltima prueba cuen-
ta con la participación de
diez nacionales: Fina Reina
JM, Brillant d'Or, Fort
Mora, Falcon, Carlowitz
Khan, Drives Twist, Heros
de Mel, Boga, Jun ita y Lan-
cant SM. Varios son los ca-
ballos que pueden optar al
trinfo en esta prueba dado lo
igualado de los contendien-
tes.
La carrera estelar, con
doce inscritos, cuenta con la
reaparición de los caballos
de la seccion de sementales,
concretamente Jorim Assa
y Jhave, tras prácticamente
todo el verano sin aparecer
por la pista de Manacor. Los
participantes en esta prueba
son: Morlac, E Marisol, Mu-
ragd, Cartumach, Kecrops,
Maizian, Noble Jaques,
Larsen, Gamin d'Isigny,
Lido de Fleuriais, Jorim
Assa y Jhave. Como candi-
datos a la victoria tenemos al
nacional Cartumach. a Lar-
sen, Gamin d'Isigny y Lido
de Fleuriais, que se halla en
un excelente momento de
forma, venciendo el pasado
domingo la carrera estelar en
el hipódromo de Son Catiu.
GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Felix Mesón Legaz
MEDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS
CONSULTORIO
C/ Bosch núm. 9- 10
(frente farmacia Pedro Ladaria)
HORARIO
Lunes, martes y miércoles
(16 h. - 20 h.) horas convenidas.
TELEFONOS
(servicio contestador automático)
1.-55 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)
AREAS QUIRURGICAS
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clinica Rotger
4.- Mare Nostrum
COMPAÑÍAS PRIVADAS
1.- Asisa
2.- Imeco
Si desea prevenir el cancer genital feme-
nino deberá reallizar REVISIONES pre-
ventivas ginecológicas cada 6 meses.
•Revisiones ginecológicas
•Control de embarazo
•Revisiones
 post parto
•Planificación familiar
•Sexología
•Esterilidad
-Citología
-Amnioscopia
-Amniocentesis
•Cirugía
 ginecológica
•Patología mamaria
•Ecografia
SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA
ORDENADORES
MUEBLES OFICINA
CALCULADORAS. COPIADORAS,
MAQUINAS DE ESCRIBIR
SERVICIO TECNICO
	
Avda. Conde Sallent, 7 	 Avda. Salvador Juan, 25
	Telefono 711918	 Telefono 551791
	07003-PALMA	 07500 -MANACOR
Autocross
VII Autocross Manacor en Son Perot
Los próximos días 17 y
18 de setiembre se cele-
brará en el circuito de Son
Perot, el VII Autocross
Manacor, organizado por
Ia Escudería Manacor con
Ia colaboración de la Es-
cudería T.R. Balear.
Después del gran éxito
que supuso la prueba or-
ganizada, también por la
Escudería Manacor, en
mayo con motivo de las
fiestas de Primavera, con
Ia excelente colaboración
del Ayuntamiento y de las
casas comerciales que hi-
cieron posible la buena
colección de trofeos y pre-
mios en metálico, esta Es-
cudería organiza el VII
Autocross donde se espe-
ra la participación de
treinta y cinco pilotos
entre turismos y T.T., para
Ia cual, dispone de 25 tro-
feos y cincuenta mil pese-
tas en metálico.
En turismos existen dos
categorías, la de 1.150
c.c. y la superior a 1.150,
Ias
 dos corren juntas aun-
que al final se otorguen
los correspondientes pre-
mios a cada una. En la ca-
tegoría de T.T. es total-
mente libre, se espera
que para el año 89 salga
el reglamento que regule
a estos prototipos.
Dentro de los proyectos
de la Escudería Manacor,
para esta temporada,
existe el celebrar una
prueba en el mes de no-
viembre, en el circuito de
Son Perot, y para la próxi-
ma temporada pruebas
puntuables para el cam-
peonato de Baleares.
Pero el proyecto más
atractivo es el de organi-
zar el Rallye Comarcal de
Lievant que consistiría en
recorrer las carreteras co-
marcales como la de Co-
nies a San Lorenzo, la de
son Negre, la de Son
Macià a Calas de Mallor-
ca, la de Son Carrió a S'I-
Ilot, etc.
De todo ello iremos in-
formando así como se
vayan concretando todas
Ias
 pruebas.
AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY
ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2°
Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)
Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos
Préstamos con garantia hipotecaria
Cesiones - Alquileres
COMFRAMO3TODA CLAri‘i D FINCA5
Solicite información que gustosamente le atenderemos
ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Cha!cts, Apartamentos, Alquileres, etc.
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS
SARADO 17 DE SEPTIEMBRE
T.V.1
9,00 Cajón de sastre.
12,15 Nueva gente
13,15 Lotería
13,30 La otra mirada
14,30 48 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Isidoro
16,05 Primera sesión: «Millona-
rios por una pata.
17,45 Dibujos animados.
18,10 Las aventuras de Teddy
Ruxpin
18,35 Secretos y misterios
19,00 Número 1
19,35 La ley de Los Angeles.
20,3048 horas.
21,05 Informe semanal
22,15 Sábado noche.
23,20 La vuelta a la tuerca
00,4048 horas
00,45 Filmoteca T.V. «La reina
Kelly.
02,25 Música golfa
03,25 El Fugitivo.
04,15 Largometraje: -Los aman-
tes de Montparnasse..
06,00 Jazz entre amigos
07.00 Documental
T.V. 2
00,05 Juegos olímpicos de Seul
15,00 Programación Seul
15,30 Tenis
18,55 Musical
19,25 Largometraje .Popeye.
21,00 Seul 88
T.V. 3
13,45Cinci acció
14.45 Camera oculta
15,00 Telenotícies.
15,30 História dels jocs olimpic
20,00 Vida saNatge.
20,30 Telenoticies.
21,05 Lotto.
21.10 Seul Vespre
21,40 Magnum.
22,30 Pel.lfcula: •Charlie i les
seves amiguetes.
00,00 Jazz
DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE
T.V. 1
07,30 Morir, dormir... Tal vez
soñar.
9,00 Informe semanal.
10,00 Santa misa
11.00 48 horas
11,05 Concierto
12,05 Pueblo de Dios
12,35 Documental
13,30 Autopista hacia el cielo
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Los pequeños picapiedra.
16,05 Estrenos T.V. -Pureza de
sangre.
17,30 Si lo se no vengo.
19,10 La clinica de la selva negra
20,00 El mundo secreto.
20,3048 horas.
21,00 En portada.
21,30 La vida sigue.
22,35 Domingo cine «Golpe
audaz.
00,25 48 horas.
T.V. 2
13,00 Seul 88
15,00 Resumen Seul 88
15,30 A.F.I. saluda a Jack Lem-
mon
17,00 Musical
18,00 Sesión de tarde: «Arenas
de muerte.
20,15 Debat-2
22,00 Estudio Estadio
23,00 Seul 88
T.V. 3
11,00 Opera
13,00 Esports en acció
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticies
15,30 Batman
16,00 Pel.licula: «Sin novedad
en el frente.
19.30 Gol a gol
20,00 Mediterrania
20,30 TelenotiCies.
21,00 Trenta minuts
22,00 A cor obert
23,00 Gol a gol
LUNES 19 DE SEPTIEMBRE
T.V.1
8,00 Buenos dlas.
9,00 Por la mañana
13,00 El pájaro loco.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 Anno Domini
16,30 Tal cual.
18,05 Los mundos de Yupl.
18,30 Jinetes de acero
19,00 A media tarde
19,30 De película.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Juego sin fronteras
22,40 Juzgado de Guardia
23,15 Documentos T.V.
00,10 Telediario.
00,30 Teledeporte.
T.V. 2
01,00 Seul 88
15,00 Capitoli
13.30 Magatzem
14,30 Informatiu.
15,00 Documental
15,30 La ruta de la seda
16,30 Cuentos y leyendas
17,30 Musical
18,30 Nuestras Islas:
 -Mallorca..
19,00 La familia Robinson
20,00 Informatiu
20,25 Panorama
21,00 Seul 88
T.V. 3.
13,50 Gol a gol
15,00 Telenoticies
15,30 Dallas.
16,30 Cinema: -Ocho secuen-
ciasolImpicas.
20,30 Telenotícies
21,00 Gent del Bard
21,30 Seul 88
22,30 Telefilm
 -Submergits
 a la
foscor.
00,20 Telenoficies
MARTES 20 DE SEPTIEMBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Scooby Doo.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Anno Domini
16,30 Tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 El misterio de la flor mági-
ca.
19,00 La nave Terra.
19,30 Entre Ilneas
20,00 Una vida juntos.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Contigo.
22,20 Sesión de noche «Raquel,
Raquel..
00,10 Telediario.
00,30 Teledeporte
00,45 Testimonio
T.V. 2
01,00 Seul 88
15,00 Resumen Seul 88
15.30 La ruta de la seda
16,30 Zarzuela.
18,00 T.B.M.
18.30 Espana en la Antártida
19,00 La familia Robinson
20,00 Informatiu
20,30 Botiguesi botiguers
21,00 Seul 88
T.V. 3
13,50 Trenta minuts
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas
16,30 Cine: «El bólido.
20,00 En Gil i Julia
20,30 Telenoticies.
21,00 Gent del bard
21,30 Seul 88.
22,00 Perry Mason
23,00 Els joves.
00,05 Telenoticies.
Programación Semanal TV
MIERCOLES 21 DE SEPTIEM-
BRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Poria mañana.
13,00 Erase una vez...el hombre
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Anno Domini
16,25 Tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 Los gemelos Edison.
19,00 A tope.
20,00 Un mundo diferente.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,10 Soldados
22,15 Canción triste de Hill Strett
23,05 El perro verde
00,00 Telediario.
00,30 Teledeporte.
T.V. 2
•01,00 Seul 88
15,00 Resumen Seul 88
15,30 La ruta de la seda
16,30 Eramos tan jóvenes
17,30 Jazz
18,00 De cara al mar
18.30 Fueron primera página
19,00 La familia Robinson
20,00 Informatiu
20,30 Documental.
22,00 Seul 88
T.V. 3
13,50 Crònica 3
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas
16,20 Pel.licula: «24 en la vida de
una mujer.
20,00 Gil i Julia
20,30 Telenoticies.
21,00 Lotto.
21,10 Gent del Barri
21,45 Informatiu cinema.
22,15 Cinema 3: -Puzzle.
00,10 Tramontana.
00,25 Telenoticies
JUEVES 220E SEPTIEMBRE
TV 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Correcaminos.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Anno Domini.
16,20 Tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 Musiquísimos
19,00 Crónica joven.
19,25 Con las manos en la masa.
19,55 Hablando claro.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Capitan Cook
22,10 Derecho a discrepar.
23,40 A media voz.
00,10 Telediario.
00,30 Teledeporte.
T.V. 2
01,00 Seul 88
15,00 Resumen Seul 88
15,30 El mundo es un escenacio
16,30 Teatre .Usted puede ser
un asesino.
18,00 Miscelanea
18,30 Al aire libre
19,00 La familia Robinson
20,00 L'informatiu
20,30 Artistes catalans
21,00 Seul 88
T.V. 3
13,50 TV3 segonavegada
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas.
16,20 Cine: «La chica del palio.
20,00 Gil i Julia
20,30 Telenoticies.
21,00 Gent del Barri
21,30 Seul 88
22,00 La casa dels famosos
22,30 Esports Flash.
23,30 Motor a fons.
00,30 Telenoticies.
VIERNES 23 DE SETIEMBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Mis queridos monstruos
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Anno Domini.
16,30 Tal cual.
18,05 La linterna mágica.
19,30 Diccionario de la salud.
20,00 MASH.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,10 Cara la cara.
22,30 Viernes cine «Juegos de
guerra.
00,20 Telediario.
00,40 Teledeporte.
01,00 Rates
02,30 Largometraje: «La sirena
de las aguas verdes..
04,05DocumentosT.V.
05,00 Gala Rock
06,00 De Pellcula
06,55 Documental
07,45 Largometraje: -La yenta-
na.
T.V. 2
01.00 Seul 88
15,00 Resumen Seul 88
15,30 El mundo del escenario
16,30 Cine Español: «Ahi va otro
recluta..
17,50 Cortometraje español
18,30 Documental
19,00 La familia Robinson
20,00 Informatiu
20,30 Viatge a l'aventura
21,00 Seul -88
T.V. 3
13,50 Esports flash.
15,00 Telenoticies.
15,35 Dallas.
16,20 Cine: -Solos en la madru-
gada.
20,30 TelenotIcies.
21.00 Gent del barri
21,30 Seul 88
22,00 Si, Primer Ministre.
22,30 Radio Cincinatti
23,00 Crónica S.
00,00 Telenoticies
00,15 Cinema de mitjanit .Dues
o tres cosesque se
Plaza Iglesia, s/n,
 PORTO CRISTO
CINE GOYA
Viernes 21'15 horas
Sabado 17'30 h. sesión continua
Domingo 14.45 h. sesión continua
Los
 Bárbaros
De tal astilla
tal palo
(Dudley Moore)
louis
Teléfono 55 45 06 55 44 01
L.
Para llorar.	 Para llegar. 
A çjric1ci     
Ambulàncies 	 55 40 75- 20 03 62
Clinica Municipal 	 55 00 50
Urgencies 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo
	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Ambulàncies 	 55 47 05
Ambulàncies Clinic Balear 	 55 47 90
Bombers 	 085 -555520
Policia Municipal 	  55 03 63-55 33 12
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 57 03 22
Gruas Reunidas Manacor 	 55 45 06
Gruas Sangar 	 55 44 01
Taller de Guardia 
	 55 45 06
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-5524 91
Quejas recogida basuras 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever 	 55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor	 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 57 01 68
Ajuntament de Manacor 	 55 33 12
Ajuntament de S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	 56 70 02
Jutjats 	  55 01 19-55 07 25
Contribucions 	  55 27 12-5527 16
Hisenda
	 55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot  	 57 06 61
Taxis Cales Mallorca  	 57 32 72
Església dels Dolors 
	 55 09 83
Es Convent 
	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 
	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 57 07 28
Parròquia S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Teleg rames per telèfon 	72 20 00
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
, 14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor 	 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05;20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Lloreng; 6,45; 11,05 (di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius;	 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
ManaCor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
FARMACIES
Dia 16, Hic. Pérez C/ Nou.
Dia 17, Hic. Planas Pl. Rodona
Dia 18, Hic. LI. Ladaria, C/ Major
Dia 19, Hic. Riera S., Sa Bassa
Dia 20, Hic. Muntaner, Av. Salvador Joan
Dia 21, Hic. P. Ladaria, C/ Bosch
Dia 22, Hic. Llull, Na Camel.la
ESTANCS.
Dia 18, n° 1, Pl. Sa Bassa
BENZINERES
MANACOR
Diumenges festius.
De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma-Arta
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges I festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Arta-Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpieia; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
GRUAS REUNIDAS MANACOR
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BRIC QIAGF
BRICOSEGUR ES COS
¡FlazIotú mismo!
Do it yourself !
Faites le vou 3 même!
Gebruiksklaar!
Machen sie es selbst!Avd. Boix des Cos, 81 - Tel. 55 2147
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUITA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo puerto medico enrolabie
de 3x3 m. y compresa de aire de 2
cabolosy ins. Tel. 5508 07
Venc pis pion I centric sense ace-
tor, a Monaca. hformació Tel. 55
28 09.
Vendo huerto en zono s llot, junto
carretera Dhroa, muy bien cuidado
con árbcies frutales, todo to de
hortaMas, animales y dos casetas.
Precio muy intetesante. Informes Tel.
57 16 77.
Vendo Opel Kadeft 1.6C0 GL Gris
Acero metolàado RA-AS cal 15.CCO
Km. impecable. Tel. 57 02 27 de 3 a5
h.
Venc una guitarra electrica
marca bánez artist, amb compres-
sa i equaltzador incorporat. Preu a
convent. Tel. 55 Ce 87. Diuns, dore-
cies i divendes, hores de dinar. De-
monou re' En Kisco.
En Manocor. vendo Piso 1W m.,
con o in muebles con desván.
Luger cenhico. Precio a convent. In-
tames 55 5565
Vendo BMW 3231. 4 p., ono 85
pocos ens. Impecoble. Tel , 71 4567.
De 14a 16' 30h.
Se vende piso muy centric°. Iota-
maciánTel.55 1211
Vendo cochera 200 mts. cale Ca-
rd n• 18. ,fames Bar Lieut , Tel 55 12
44
Vendo piso en Porto Cristo, cuatro
habitaciones, precio a convent. In-
f acmes 570913
Vendo Volkswagen Escarabojo
motor 1.2:0 c.c. PM-2E00-P (color
morfil) en buen estado. Infames Tel.
56 59 37. Predoo convent.
legendario amplificodor de Quito-
do, morca FENDER TWN Reverb. Re-
cio 80.0:0 ptos Infames: 57 12 15
Se vende Chalet en Son Mass Pis-
cine. 3 dormitorios. Amueblado. Tel:
5552 45
Vendo local comercial de unos
110 m2. en aria céntrica de Mona-
cor. hfames 554458 (Haas caner-
cio).
Vendo caso en Pato Cristo. Cale
Novegantes. 120 m'. Informes
551443
Venc At pis a Porto Cristo, centric,
i tranqui, amb bono vista a la mar. Si
interessa se pot gestionar tinanpa-
ment a lamp pioç. Ref. Bernet. Tel.
552203
Vendo buc cuarto peso c/ Juan Li-
taros. 57, fine° sets pisos con ascen-
sor. Facidadesde pago Tel. 552941.
Vendo wsuartáo de tierra (vale-
do), con caseta en zeta Sai
 Gala-
nes.Informes: 552147
Se vende solar en Fartórrac, en una
travesía de la Avda.
 Mom& Atop-
vet lit 555415
Venc cortó a Sal Frau Monaca
Inf. 552E09.
Venc box sense hosts 40.030 pis
TN. 553451. Demo& p' Ell Rafel.
Venc R-5
 PM-43 9-F (en molt bon
estat). lit 554772/55X/32
Vendo Glostron 142 , Motet Ya-
maha 43 c. Solo 1 mes de uso. Tel. 55
33 13.
Vendo .cigano eléctrico ELKA. In-
c/ludo Leslie. Redo 60.000 Tel. 55 CO
98(a pod* de 20 h.)
Se vende loncha con carrito y
mota Evinnide de 5) cobaios
(completamente
 equipada y con
()made pagado en Porto Cristo). In-
form es Tel. 55 23 65 55 27 57
Venc lout de 37 pams i mig lista
de *caw. Amarre a Porto Cristo.
Te1.55 2144.
Vendo dos camas pequenas en
buen esta do. Tel. 57 16 22.
Vendo R 12-T, buen &sled°. Tel. 55
02 18
Vendo piso edificio Banca March.
Exterior, muy soleado, vista despeja-
do. 4 dormitorios dobles. Terraza a
C/ Major. Tel. 41 09 90 Horario de
9' 30 0 13'3a Abstenesecuriceos
Vendo tornos de: Manacors: 2000
pts. Anos: 72 y 73 medo aria Aras
can pletosdel 74 al 85,27 tornos,
Esportiu: 80-81-82, 5 tomos, 2.0:0
pts.
Perlas y Cuevas: arms 80, 81,133, 84
(79). 5 Tomos, 2.003 pts.
A toda plano: Ana 83, 84, 85, 82,
84, 5 tanos. 2.000 ptas.
1 Bel Rig. Revisto Má, 23:0
Te1.55 11 20.
COMPR
Canprodo casa, planta balsa
amb corral. T6. 5531 X. Hombaixes
i vesdes.
Comprarla
 amplittodor pare
bajo. Tel 55 4892 de 1' 30a 2' 23h.
Compraria bicicleta
 usada
buen estado pagando haste 10.000
pts. Tel. 554129. Repuntar pa
José
Cerc casa per comprar a Pato
Cristo o doximitats. amb lum, aigua
i un poc deform. Inform° ció 555172.
Comprada buc (en mho céntrica)
o penen buen estodo. Inf. 550901.
Busco comprar car antigua hobi-
table can corral, agua y electna
dad en Son Servera Tel. 55 95 52.
LLOGUERS
Alquilo local (83 rn .) pare clima-
ctic o taller hformes 55 1593.
Busco cochera pare alquilar, pre-
ferentemente zone plaza Ramán
11/11.Tel. 57 11 25.
Busco cochera pare alquilar en
zona cale Pedas o Avenida SoNo-
dor Juan. Tel . 55 40 50.
Alquieda cochera-almacén cen-
time (unos 80 m.). Informes: 551593.
Llogana pis o casa sense ameblor,
a Monaca. Tel. 55 51 54 Capves-
pres
Se alquiki cam de campa rústica,
todas comocidades entre Manacor
y Porto Cristo Novo. Tel. 29 04 96 (no-
ches)
Busco piso o planta bajo pare al-
qu Mr. Tel 5516W
Core picnic boxa o pe per doper
Milla si és centric. Tel 550228 -
553423 (demanar per Sebaraana).
Se akiula habitad& a persona
fame!, Homer 'tines, martes y mirk-
colesal tel. 55 (5 98
A cuico minutos de Monaca se
alqJila gran terreno apto pore al-
macén de modera u otro negocio.
Llamar
 lunes, martes y miércoles al
T6. 550598
GOB-MANACOR cercam local
per logar. Prefenbiement centric.
Tel 55 d? 72 (Ancteu) i 55 10 46 Ni-
guel).
Se busca cochera en Porto Cristo.
Tel. 571125.
Alquilaia cochera pequena car
luz preferentemente alrededores de
Monaca. hfames 55 58 76. de 120
15 ham.
Busco piso o cam pore alquikir Tl.
553097 Pedr pa Tax
Se (Aquila cam en Porto Cristo, 4
habitaciones, 10 plazas, jordn y go-
raje.Te1.55 1381-235369
Se alquila local supercertico (35
m2.) en Plaza Recta Rua Infames
Tel 553788.
Se alquila local comercial de 80
m2 , en la Cale Sidon:. S' llot. litar-
mes: 55 3193.
Alquioria vivienda en pto. baja o
ler. piso en Cola Mier. Ma-
mas:4E0539
AJcluio local canercial o pare Mi-
chas en c/ Francisco Garlic Tel. 55
11 44
Alquilo o cumpro local en Mona-
ca sclera unos 1113m Tel. 55 90 24.
DEMANDES
Auxlior Administrative con estu-
dos de Infarnálica, busca hobos)
pa las mañanas. Tel. 55 38 75 (de 9 a
I)
Necesitarn al/oto per tenda de
truites,
 de 15 a 17 onys Tel. 555503.
Se traspasa local comercial en Av.
SaNada Jua n. hformes Tel. 55 2683.
Busco en So Coma, indonte con
Avenida Palmera, solar o local co-
meradl Tel 570349
Es hasp:ism tenda d' objectes de
regal a l' Avinguda del Tonent, 12.
Teis.553355i 553775.
Cercam senyora de companyia
per a guardar penara maja. Tel
553983
Busco chico con nociones de
electricidad y fontaneria. Tel. 55 01
Se traspasa local comercial am-
plio y céntrico en Cala Millor. Tel. 55
51 97
Busco remolque de carga para
caches. Tel 555198.
Cercam al.lota per a guardar nins.
T6. 5858 21.
Term 17 anys j cerc feina a un bar
o superrnercotTel 55 54 16.
Se busca profesor inglés. Tel. 57 09
Horos amino. Ref. Dominique.
Se busca dofesa informáfica. Tel.
57 09 08. Naas oficina. Ref. Domini-
que
Cerc feina sector hosteleria, no-
cionsde trances. Tel. 55 38 69
Se precisan Sras, que sepan coax
a máquina preferentemente cono-
cimientos de piel. Tel. 55 CO 75 - PI.
Iglesia,3 Monaca.
DIVERSOS
Closes de dibup. Tel 553129 (Ma-
rianas)
Ogurere usted lograr un buen Ira-
bojo? domes: inglés, fiancés i
mán; Monaca: C/ Juan Segura, 14
(Encima Tiendo Can Foi). Porto
Cristo: C/ Suede, 27 y C/ Navegan-
tes, 3. Tel. 570336 Precio econani-
cos.
Se ofrece chico de 15 anos para
guarder ninos Tel. 555416
Se neceXta canguro por las ma-
norms. Tel. 555515
Se donen ligons de Safeig i Reno.
Inforrnació: C/ Sureda, Perto
Cristo. Tel. 5524 82 (de 14 a 15 haes)
[student de RIolcgio angic.mer-
menial dcno crosses d' angles I ale-
many. Es fen traduccicns d' angles i
alemany
 a catake i costek. Infa-
mes
 C/ Concepaó, 5 Pto. Cristo. Tel.
5703 45
Se necesda mujer de emporia
pare atender mujer de avanzada
edad en Porto Cristo. Tel 570163
S' ofeme jove per poser trebals o
documentsa máquino Tel 554772,72.
Necessitom persona per net* C/
Muntaner.28-PatoCristo
Say un muchacho de 22 anos y
busco trabajo por horas. Informes C/
Tramontana, 27 - Porto Cristo, de 8 a
10 noche
Auxiliar Administrative con estu-
dos de informática busca trabajo.
Infames: Tel 560435 (mañana de
12a I).
Liquidoción maquinona seguida
mono pa cierre negocio. Vitrina
2,15 mt. Congelada 1,50 mt. Infor-
mestel.55 1721.
Esteticisto con forrnaaón profesio-
nat , deseada encontrar trabajo. Tel.
555588
S' risers jove per repassos de fus-
terra o coses Neat/Mrs; terme de
Manacor. TN. 526163. a partir de les
20h.
Se ofrece senora pore limpieza a
dormido,
 con infernos. Tel. 55 58 37.
EUROPA TOURS S/A
Piz.
 Ramón Llull, 9 MANAc5
Tel. 55 56 50
Mar, 9
 PORTO. CRISTO
Tel. 57 02 38
YUGOSLAVIA
VUELO DIRECTO
Palma-Lubiana-Palma
En YUGOSLAVIA le
ofrecemos hoteles
de turista superior
en pensión
completa. Extensas
excursiones
programadas, con
guías locales,
incluidas en el
precio.
SALIDA: DÍA 10 NOVIEMBRE
REGRESO: DÍA 13 NOVIEMBRE
PRECIO MUY ESPECIAL
CONSULTE EN NUESTRAS AGENCIAS DE VIAJE
rue
t t
ac .hIUer super
dad
lmlnlstrathia
m4xlnla 31
une
vrric u/urn
.
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Municipals...? Sí gràcies
En el procés de domini
d'uns homes sobre els altres,
s'han inventat nombroses
institutcions que han justifi-
cat i mantigut la violència ins-
titucional de diverses for-
mes.
Des de l'antiga Roma pas-
sant a l'Estat Policial actual
l'inventiva humana ha de-
senvolupat tantes formes
d'opressió com formes de
poder han existit. Per això
actualment sembla normal,
quasi necessari, l'existència
d'un aparell repressor que
mantengui els privilegis dels
que mês tenen i acalli la
boca d'aquells que han per-
dut tots els seus drets per-
què no tenen presència
 polí-
tica o econòmica
 en la nostra
societat.
L'exèrcit
 sempre ha estat
el «tipus ,,
 d'una institució de-
fensora dels mês poderosos
contra els mês febles, l'aliat
de tot estat represor i el cau-
sant de la mort de milers i mi-
lers d'innocents en tota la
història.
Però no hem d'acusar úni-
cament aquesta institució de
la mort de tanta gent. No
oblidem que la história (6?)
s'ha servit també de grups
religiosos, de partits i ideolo-
gies polítiques per portar en
davant aquesta tara humana
de matar i destruir. Hores
d'ara les coses s'han compli-
cat encara més degut a l'en-
trada en el grup dels repre-
sentants de la mort, a grups
financers i investigadors
«d'alta tecnologia».
La paradoxal col.laboració
entre països del món
 desen-
volupat amb països del ter-
cer món, basada en la venda
d'armament, en l'avanç tec-
nològic en l'energia nuclear,
etc. ja ens deixa indiferents i
quasi ens sembla una actitud
i, fins i tot, productiva, a nivell
d'entrada de diners pels nos-
tres Estats.
Davant de tot això
 ens po-
dríem demanar si realment
és necessari que tota institu-
die) pública estigui dominada
o contaminada per aquesta
violència institucional.
Existeix un Cos d'homes i
dones que tenen un prestigi
com mai en la nostra història
han tingut, i mês en el nostre
poble. Ens referim als mem-
bres de la Policia Municipal.
Aquest grup d'homes i dones
que tanta falta fan en un
poble, que han sabut demos-
trar la seva eficacia davant
els problemes i que han pro-
curat modernitzar-se per for-
mar un grup de funcionaris
realment eficient.
La funció de servei al
poble que tenen els munici-
pals és irremplazable dins
d'una comunitat: des del
transit, la seguretat ciutada-
na, l'ordre en les grans con-
centracions, l'ajut a persones
necessitades en moments
urgents què un home dispo-
nible és necessari. Tot això
ha revaloritzat una institució
que, fins fa poc, no tenia molt
de prestigi entre
 nosaltres.
Encara és un grup que
pertany al poble, acceptat
com a tal i respectat per la
seva funció. Pere), com quasi
sempre passa, potser la va-
nitat humana o, qui sap, la
prepotència d'alguns, tiraran
per terra tota aquesta realitat
abans comentada, passant a
formar part d'aquest Estat
Policial que poc a poc ens
està envoltant: volen armar
-convertir en pistolers- aque-
lls que han d'ésser la nostra
companyia com a Civils.
Podem afirmar que el món
d'avui esta fart d'armes. La
televisió i el cinema no mos-
tra attra cosa que violència i
destrucció. Els poders poli-
tics inverteixen mês en
armes que en l'ensenya-
ment, els preocupa més que
els exèrcits, aquest grup
d'homes desocupats, estigui
ben equipat que els vuit mi-
lions de pobres que malviuen
en el nostre país. Es que el
món ha perdut el cap?...
sembla ser que sí.
Per això cal prendre cons-
ciência de que al manco
aquelles institucions que ens
representen realment, ague-
Ils homes i dones que són
part del nostre poble, que
ens ajuden i que poden ser
un més d'entre nosaltres,
uns autèntics servidors del
bé comú, no es convertes-
quin en homes estranys a
una societat que vol aconse-
guir la pau sense violència i
que vol viure com homes i
dones del món del segle XX,
no com guerrers medievals
armats a la moderna.
Gracies senyors munici-
pals, pea!) seguiu essent dels
nostres. Municipals...? sí
gracies.
Toni Mir?)
4 AÑOS
3 7151 57 04 
457 064
390 600
0 NOTICIAS FORD
0 Vinanciación esFiesta, 'Escortpara 
	
y
Septierribre 88, 
Ford alcanza la 
cifra de.1.000.000 
de clientes en Espafia.
Este acontecimiento va a 
ser celebrado por 
Ford, ofrecie
historia: 3 ,9 
arndo . pa operaciones 
a un afio ,
el 
recargo por aplazamiento mas atractivo 
de su	
0 .
o
o
o
o
o
o
o
IA MOO
NUESTRO PRIMER MILLON
DE CLIENTES
Para plazos más amplios también tenemos condiciones muy interesantes.
Venga a AUTO DRACH y vea cuanto puede ahorrar.
MODELO 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS
Fiesta XR-2 . 108 205 190 950 257 783
Escort Ghia 1.61 127 330 224 700 303 345
Escort RS Turbo 156 655 276 450 373 208
Orion Ghia 1.6 133 875 236 250 318 938
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